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FORENINGER
i  Fra 1. Januar 1937 er Optagelse i Forenings-Registeret af Foreninger og Ændringer i tidligere op- 
J tagne Registreringer bekendtgiorte i Registreringstidende. I nedenstaaende Register er optaget Navnene 
qpaa de indtil 31. December 1938 i Forenings-Registeret optagne Foreninger, der ikke inden nævnte 
Dato er udslettede. M  angiver, at Foreningen har indregistreret særligt Kendetegn.
A
kA. T . V. (N r. 756), 1937: 398,
se t ill. A kadem iet fo r  de tekn iske  V id e n ­
skaber (N r. 755).
k A abenraa  A nde ls-S v in es lag te ri (N r. 158).
k A abenraa  H an de ls tan d sfo ren ing  (N r. 162).
k A a lb o rg  Am ts La n d b o fo ren in g  (N r. 105).
kA a lb o rg  B a rb e r &  F r is ø r  La u g  (N r. 238), 1936: 
279.
^ Aalborg  D a m e frisø rfo ren in g  og Pa rykm age r- 
laug  a f 1930 (N r. 592), M .
^ Aalborg  H ande lstandsfo ren ing  (N r. 28).
^ Aalborg H u sm ode rfo ren in g  (N r. 422).
^ Aalborg S kræ dderlaug  (N r. 653).
AA arhus B a rb e r &  F r is ø r  La u g  (N r. 239), 1936: 
279.
A A arhus D am e frisø r- og Pa rykm ag e rlau g  (N r. 
525).
AA arhus H an d e ls fo ren in g  (N r. 52),
se t ill. A a rh u s H ande lstand sfo ren ing  (N r. 
469).
AA arhus H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 469), 
se t ill. A a rh u s  H an d e ls fo ren in g  (N r. 52).
AA arhus H u sm ode rfo ren in g  (N r. 423).
AA arhus M o to rbaadk lub  (N r. 594), M.
AA. B. (N r. 589),
se t ill. A kadem isk  B o ld k lu b  (N r. 588).
AAbsalon, St. Johannes Log en  —  (N r. 127), 
se t ill. F r im u re ro rd e n e n  i D anm ark  og Is­
la n d  (N r. 114).
AA. F . F . (N r. 608), .
se t ill. A u tog u m m i-Fo rh an d le r-Fo ren in g en  
(N r. 607).
AAgersø, Ly s tfisk e rifo ren in g en  —  (N r. 658).
AAkadem iet fo r  de tekn iske V id en skabe r (N r. 
755), 1937: 398,
se t ill. A. T . V . (N r. 756), 1937: 398, og 
A tev i (N r. 757), 1937 : 398.
[AAkadem isk A rk ite k tfo re n in g  (N r. 500), M , 
1936: 155.
[AAkadem isk B o ld k lu b  (N r. 588), 
se tm . A. B . (N r. 589).
[AAkadem isk S kytte fo ren ing  (N r. 473), M ,
se t ill. A kadem isk  S kytte fo ren ing  (N r. 473).
[AAkadem isk Skyttekorps (N r. 474),
se t ill. A kadem isk  S kytte fo ren ing  (N r. 479).
[AAkasien, Log e  N r. 11 —  (N r. 331),
se t ill. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r­
den (N r. 322).
[AAktionæ rforen ingen a f 1929 (N r. 363).
A kva rie , D ansk  —  Selskab (N r. 510), M.
A ld e rsro , H jæ lpe fo ren ingen  —  (N r. 488).
A llie re d e s  D anske V aaben fæ ller, De (N r. 765), 
M, 1938 : 31.
A lm en  S progku rsus (N r. 783), 1938: 169.
Am ager F rim æ rke  K lu b  (N r. 740), 1937: 242.
A m a tø r M o to r K lubben  (N r. 789), 1938 : 239.
A m erican , T h e  —  C lub  in  Copenhagen (N r. 
216).
Am ore, D en gam le m ystiske O rden  Rosae 
C ru s is  R. C. (A n tiquum  A rcanum  O rdenen 
Rosae Rubeae et A u re a l C ru s is  A. A. O. 
R. R . A. C.) (N r. 304), M, 1937: 399.
A nke r-O rden en  (N r. 107).
A nnoncebureauernes B ra n ch e fo re n in g  (N r. 
704). 1936: 345.
A n sga r (N r. 150), M.
A rbe jde rne s Fo rsam lin g sb yg n in g  i  R osk ild e , 
Ande lsse lskab  m ed begræ nset A n sva r) 
F jo rd v illa  ka lde t) (N r. 717), 1936: 419.
A rbe jde rne s Fæ lle so rgan isa tion  i København  
(N r. 520).
A rbe jde res, K oop e ra tive  —  H jæ lp  t il S e lv­
h jæ lp  (N r. 563).
A rb e jd e t (N r. 696), 1936: 243,
se t ill.  Fagoppos ition en s Sam m enslutn ing i 
D anm ark  (N r. 695). 1936: 243.
A rbe jd e t ad le r, Lan d s fo re n in g en  — , (N r. 106).
A rb e jd sg ive rfo ren in g en  (N r. 263), 1936: 346, 
se t ill.  D ansk  A rb e jd sg iv e rfo ren in g  (N r. 
262).
A rb e jd sg ive rfo ren in g , D ansk  — , (N r. 262), M.
A rbe jd s ledere , Fo ren in g en  a f —  i  D anm ark, 
(N r. 318), 1938 : 239.
A rk ite k tfo re n in g , D ansk  —  (N r. 710), 
se t ill.  M . D. A. (N r. 711).
Assens H an de ls tan d sfo ren ing  (N r. 72).
A ssu randør-S ocie te te t (N r. 220), 1937 : 69.
A te v i (N r. 757), 1937: 398,
se t ill.  A kadem ie t fo r  de tekn iske V id e n ­
skaber (N r. 755).
A u tig  —  Fo ren in g en  a f A u to -T ilb ehø rs-G ros- 
s iste r i D anm ark  (N r. 678), 1936: 153.
A u to -B u reau  (N r. 272), 1937 : 243.
A u tog u m m i-Fo rh an d le r-Fo ren in g en  (N r. 607), 
se t ill. A. F . F . (N r. 608).
Au tom ob il, K g l. D ansk  —  K lu b  (N r. 80), M .




A u tom ob il- &  M o to rin d u s tr ifo re n in g e n  (N r. 
112), M.
A u to rise rede , De —  D roske je re s In d kø b s fo r­
en ing  (N r. 197).
Baltic International Maritime Conference 
(Nr. 727), 1937: 140.
Baltic Conference (Nr. 728), 1937: 141.
Bankaarbogen (Nr. 657),
se till. Danske Bankforeningers Fælles­
delegation (Nr. 219).
Bankforeningers, Danske — Fællesdelegation 
Nr. 219),
se till. Danske Bankforeningers Tidsskrift 
(Nr. 656) og Bankaarbogen (Nr. 657). 
Bankforeningers, Danske — Tidsskrift (Nr. 
656),
se till. Danske Bankforeningers Fællesdele­
gation (Nr. 219).
Bankklubben (Nr. 359).
Barber & Frisør Laug, Aalborg — (Nr. 238), 
Aarhus — (Nr. 239), Brønderslev — (Nr. 
240), Fredericia — (Nr. 241), Frederiks­
havn — (Nr. 242), Grenaa — (Nr. 243), 
Hjørring — (Nr. 244), Hobro — (Nr. 245), 
Horsens — (Nr. 246), Kolding — (Nr. 247), 
Odder — (Nr. 249), Randers — (Nr. 250), 
Silkeborg — (Nr. 251), Skanderborg (Nr. 
252), Skive — (Nr. 253), Vejle — (Nr. 254), 
Viborg — (Nr. 255),
se till. Centralforeningen for Jydske Bar­
ber- og Frisør Laug (Nr.. 229).
Bedre Byggeskik, Landsforeningen —, (Nr. 
317), 1938: 239.
Bel Canto, Selskabet Herrekoret —, (Nr. 341), 
1938 : 400.
Benzin, Brancheforeningen af — Importører 
og Grossister i Danmark (Nr. 712).
Blaa, Den — Klub (Nr. 670).
Bladet Juristen (Nr. 385),
se till. Juristforbandets Sagførerassistance 
(Sagførerassistancen) (Nr. 384).
Blomsterfonden (Nr. 661),
se till. Dansk Ligbrændingsforening (Nr. 
378).
Blomsterformidlingen (Nr. 703), 1936: 345, 
se till. Foreningen for Ekspreslevering af 
Blomster i Danmark (Nr. 364). 
Blomsterhilsen over hele Jorden (Nr. 701), 
1936: 345,
se till. Foreningen for Ekspreslevering af 
Blomster i Danmark (Nr. 364). 
Boghandlerforening, Den danske —, (Nr. 645). 
Boghandlerforening, Københavns —, (Nr. 514), 
M.
Boldklubben Frem (Nr. 375).
Boldklubben Kammeraterne (Nr. 76).
Bona, Oplysnings- og Incassobureauet —, (Nr. 
665).
Borups Højskoles Elevkreds (Nr. 622), 1937: 
399.
Bramminge Husmoderforening (Nr. 424), 
se till. De Danske Husmoderforeninger 
(Nr. 12).
B ran ch e fo ren in g , Annoncebureauernes — , (Nr. 
704).
B ran ch e fo ren in g en  a f B e n z in -Im p o rtø re r og 
G ross iste r i D anm ark  (N r. 712), 1936 : 383. 
B ran ch e fo ren in g en  fo r  L a k - og Fa rve indu- 
s tr i (N r. 781), 1938: 101, 
se t ill. Sæt K u lø r  paa L iv e t (N r. 782), 1938: 
101.
B reg n inge-E skeb je rg  H u sm ode rfo ren ing  (N r. 
425).
B rid g ek lu b , Københavns — , (N r. 521). 
B r it is h  Im po rt U n io n  (D ansk F o re n in g  a f Im ­
p o rtø re r a f b r it isk e  V a re r) (N r. 397), 1938:
369.
B rød , K øbenhavns —  og M æ lkehand le rfo r- 
en ing  (N r. 399),
se t ill. K øbenhavns D e ta il-M e je rie r (F o r­
en ingen  a f 1898) (N r. 400) og Københavns 
M æ lke ritid en de  (N r. 401).
B rø n d e rs le v  B a rb e r &  F r is ø r  La u g  (N r. 240), 
1936: 279.
B rø n d e rs le v  H u sm ode rfo ren in g  (N r. 426).
B ü rg e rv e re in  fü r  Sonderbu rg  und  Um gegend 
e ingetragener V e re in  (N r. 260).
B ygge fo ren ingen  F rem tid en  (N r. 810), 1938:
400.
Byggehytten  (N r. 200). 
B yg n in g s-Tekn iku m -In gen iø rfo ren in gen  
764), 1938 : 30.
se t ill.  Ingen iø r-Sam m enslu tn ingen  
761), 1938 : 30.
G
C aritas, Selskabet H v ileh jem m et — , (N r. 305), 
1938: 102.
C en tra lfo re n in g  fo r  D anm arks C yk le- og 
A u to -In d u strifo re n in g e r (N r. 49), M. 
C en tra lfo re n in g en  fo r  D anm arks Isenkræ m ­
m er — , G las- og P o rce llæ n sh an d le rfo r- 
en inge r (N r. 486), M.
C en tra lfo re n in g en  fo r  Jyske  B a rbe r- og F r i-  
sø r-Lau g  (N r. 229), M.
C en tra lk lubben  fo r  Fo rly ste lses- og R estau ra­
tion sb ran chen  (N r. 77,8), 1938: 100.
C en tra l-O rgan isa tion en  fo r  de sam virkende 
O p ly sn in g s fo ren in g e r i  D anm ark  (N r. 708), 
1936: 383,
se t ill.  S ilkebo rg  System et (N r. 709). 
C hau ffø re rnes, D roske  —  F a g fo re n in g  (N r.
668), M,
se t ill.  D. C. F . (N r. 669).
C hau ffø re rnes Fa g fo re n in g  (N r. 542), M.
C h ris tia n , St. Johannes Log en  — , (N r. 125), 
se t ill. F rim u re ro rd e n e n  i  D anm ark  og Is­
la n d  (N r. 114).
C hoco lade- &  S u kke rva re fab rik an te r a f 1930, 
Fo ren in g en  a f — , (N r. 801), 1938 : 301. 
C hoko lade, Fo ren in g en  a f —  og Sukkervare 
G ro ss iste r i  P ro v in se n  (N r. 713).
C im b ria , St. Johannes Logen  — , (N r. 143), 
se t ill. F r im u re ro rd e n e n  i  D anm ark  og Is­
la n d  (N r. 114). i
C ity  K lu b  (N r. 215).
CXCYII
) C lem ens, St. Johannes Log en  St. — , (N r. 138), 
se t ill. F r im u re ro rd e n e n  i D anm ark  og Is­
la n d  (N r. 114).
) C lio  K lubben  (N r. 258), 1936: 155.
) Cubus, St. A ndreas Logen  —  C h ris t ia n i De- 
c im i (N r. 129),
se t ill. F rim u re ro rd e n e n  i  D anm ark  og Is­
la nd  (N r. 114).
) Cubus, St. A nd reas Log en  —  F re d e r ic i Sep- 
tim i (N r. 130),
se t ill. F rim u re ro rd e n e n  i D anm ark  og Is­
la n d  (N r. 114).
D
1 D. A. O. (N r. 343),
se t ill. D ansk  A fh o ld s  O rden  (N r. 342).
[ D. C. F . (N r. 669),
se t ill.  D roske-C hau flø re rnes Fa g fo re n in g  
(N r. 669).
I D. E . F . (N r. 313), 1938: 170,
se t ill. D anske E le k tric ite tsvæ rke rs  F o r ­
en ing  (N r. 196).
[ D. I. F. (N r, 591),
se t ill.  D ansk In g en iø rfo ren in g  (N r. 213).
I D. K. U . (N r. 773), 1938 : 65,
se t ill. D ansk  K irk e  i U d la n d e t (N r. 772), 
1938: 64.
1 D. M . F. (N r. 370),
se t ill. D ansk M ensend ieck  Fo rb u n d  (N r. 
369).
1 D. M . S. (N r. 629),
se t ill.  D et danske M iss ionsse lskab  (N r. 
628).
1 D. T . F . (N r. 745), 1937 : 277,
se t ill. D ansk  Tand læ ge fo ren ing  (N r. 744). 
[ D. U . L . (N r. 598),
se t ill. De uorgan iseredes La n d fo re n in g  
(N r. 597).
I D  V  L  (N r. 809), 1938 : 400,
se t ill. D ansk  V an d re lau g  (N r. 516).
I D agm ar, St. Johannes Logen  — , (N r. 124), 
se t ill. F r im u re ro rd e n e n  i D anm ark  og Is­
la n d  (N r. 114).
I D anev irke , Log e  N r. 12, — , (N r. 332),
se t ill. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r­
den (N r. 322).
I D anm ark, Rejsek lubben  — , (N r. 677).
I D anm arks am erikanske Selskab (N r. 693), 
1936 : 243,1938 : 369.
I D anm arks B ia v le rfo re n in g  (N r. 805), 1938: 
369.
J D anm arks F iske -K on se rve s in du stri, F o re n in ­
gen fo r — , (N r. 777), 1938: 100, 204.
I D anm arks, K ongerig e t —  F o rs ik r in g s fo re n in g  
(N r. 95).
I D anm arks F rim æ rkesam le r F o re n in g  (N r. 
644),
se t ill. Københavns P h ila te lis t-K lu b  (N r. 
643).
I D anm arks Good T em p la r O rden  (N r. 198), M.
I D anm arks F iskehande ls- og H a v fis k e r ifo r­
en ing (N r. 257), M , 1936: 155.
D anm arks F ru g t- og G røn t og B lom ste rh an d ­
le res F je rn le v e rin g s-Fo re n in g , se L a n d s ­
o rgan isa tionen  af.
D anm arks H us i K øbenhavn  (N r. 522).
D anm arks K a n in a v le rfo re n in g  (Fo ren in gen  t il 
K an in av len s Frem m e i D anm ark) (N r. 803), 
1938: 368.
Danse, F ire k lø v e re t fo r  gam le — , (N r. 534), 
se t ill.  Teaterse lskabet F irk lø v e re t (N r. 535).
D anse-R ingen  D. R. (Sam m enslutn ingen af 
L æ re r in d e r og Læ re re  i D ans) (N r. 163), 
M.
D ansk A fh o ld s  O rden  (N r. 342), M, 
se t ill. D. A. O. (N r. 343).
D ansk A k v a rie  Selskab (N r. 510), M.
D ansk A rbe jde , L a n d s fo re n in g e n ------- , (N r.
70), M.
D ansk A rb e jd sg iv e rfo re n in g  (N r. 262), M, 
1936: 346,
se t ill. A rb e jd sg ive rfo ren in g en  (N r. 263).
D ansk A rk ite k tfo re n in g  (N r. 710), 1936: 383, 
se t ill. M . D. A. (N r. 711).
D ansk-B e lg isk  Selskab (N r. 191).
D ansk  E jendom sm æ g le rfo rre tn in g  (a f 1912) 
(N r. 513).
D ansk-Enge lsk  Selskab (D a n ish -B ritish  Asso­
c ia tio n ) (N r. 492).
D ansk E x p o rtfö re n in g  (N r. 122), M.
D ansk F a rv e rfo re n in g  a f 1888 (N r. 495), M.
D ansk F o re n in g  a f Im p o rtø re r a f b r itisk e  V a ­
re r  (D an ish  U n io n  o f Im porte rs o f B r it is h  
Goods) (N r. 397), 1938: 170.
D ansk F o re n in g  fo r  R o sp o rt (N r. 102).
D ansk F o rfa tte rfo re n in g  (N r. 590).
D ansk G ram m ofonhand le r Fo rb u n d  (N r. 606).
D ansk G rand  D ano is  K lu b  (N r. 637).
Dansk G ym n astik -Fo rbu n d  (N r. 74).
D a n sk -H a itisk  F o re n in g  (N r. 739), 1937: 242.
Dansk H ande ls- og K o n to rm ed h jæ lp e rfo r­
bund (N r. 256), M, 1936: 155.
D ansk H ande lsre jsende  Fo rb u n d  (N r. 604), 
se t ill. D ansk  H ande lsre jsende  Fo rbund s 
jyd ske  A fd e lin g  (N r. 605).
D ansk H ande lsre jsende  Fo rbu nd s jydske  A f­
d e lin g  (N r. 605),
se t ill.  D ansk  H ande lsre jsende Fo rb u n d  
(N r. 604).
D ansk H o sp ita ls fo rb u n d  paa Statens S inds­
sygehosp ita le r (N r. 336), M, 1938 : 239.
D ansk Id ræ ts-Fo rbund  (N r. 67), M.
D ansk In g en iø rfo ren in g  (N r. 213), M, 
se t ill. D. I. F . (N r. 591).
D ansk  Jag tfo re n in g  (N r. 796), M, 1938 : 268, 
se t ill. D ansk  Jag ttidende (N r. 797), 1938:
268.
D ansk  Jag ttid ende  (N r. 797), M, 1938: 268, 
se t ill. D ansk Jag tfo ren in g  (N r. 796), 1938:
268.
D ansk K irk e  i U d lan d e t (N r. 772), M, 1938 : 64, 
se t ill. D. K . U. (N r. 773), 1938 : 65.
D ansk K om p on is t-Fo ren in g  (N r. 751), 1937: 
371.
D ansk K on fek tu re fo ren ing , F o re n in g  a f K on-
CXCVIII
fe k tko n d ito re r i  D an m ark  (N r. 738), M, 
1937: 242.
D ansk K u ltu r film  (N r. 526), 1936: 346.
D ansk  Købestæ vne (N r. 92).
D ansk  K ø re læ re rfo re n in g  (N r. 722).
D ansk  L ig b ræ n d in g s fo re n in g  (N r. 378), 
se t ill.  B lom ste rfonden  (N r. 661).
D ansk  L iv re d n in g s fo rb u n d  (N r. 806), 1938: 
369.
D ansk  Lo d s fo re n in g  (N r. 477), M.
D ansk Lokom o tivm and s F o re n in g  (N r. 307), 
M.
D ansk  M ensend ie ck  F o rb u n d  (N r. 369), 
se t ill.  D. M . F . (N r. 370).
D ansk  M ittw e id a -In g e n iø rfo re n in g  (N r. 228), 
M, 1938 : 32.
D ansk  P ia n o fa b r ik a n t-F o re n in g  (N r. 62).
D ansk  P ianostem m er U n io n  (N r. 280), M, 
1937 : 68.
D ansk  P o lit ifo rb u n d  (N r. 508), M.
D ansk P o s tfo rb u n d  (N r. 475), 
se t ill.  P o s th o rn e t (N r. 476).
D ansk  R a d io -H jæ lp e fo n d  (N r. 395).
D ansk  R a d io  U n io n  (N r. 620).
D ansk  R e v iso rfo re n in g  (N r. 225).
D ansk -R ussisk  F o re n in g  (N r. 339).
D ansk  S kom agerm este rfo ren ing  (N r. 675), 
1937: 116,
se t ill.  Lan d so rg an isa tio n en  a f S kom ager­
m estre og S ko tø jshand le re  i D an m ark  (N r. 
673).
D ansk  S ko tø jsh a n d le rfo ren in g  (N r. 674), 1936: 
116.
se t ill.  L a n d so rg an isa tio n en  a f S kom ager­
m estre og S ko tø jsh an d le re  i  D an m ark  (N r. 
673).
D an sk -S o ig ne rin g s-To ile t- &  San ite tsarbe jder- 
F o rb u n d  (N r. 348), M.
D ansk  S o lis t-Fo rb u n d , D anske S o liste rs L a n d s ­
o rg an isa tio n  (N r. 169).
D ansk  Spare- og B yg g e fo ren in g  (N r. 487).
D ansk  S p e d itø rfo re n in g  (N r. 683), 1936: 205, 
se t ill.  K øbenhavns S p e d itø rfo re n in g  (N r. 
684).
D ansk  S p o rts fisk e rfo re n in g  (N r. 611), M.
D ansk  S tandard  (N r. 471),
se t ill.  D ansk  S tan d a rd ise rin g sra ad  (N r. 
388).
D ansk  S tan d a rd ise rin g s ra ad  (N r. 388), M, 
se t ill.  D ansk  S tandard  (N r. 471).
D ansk  S ygep le je raad  (N r. 222), M .
D ansk  T an d læ g e fo ren in g  (N r. 744), 1937 : 277, 
se t ill.  D. T . F .
D ansk  T e x t il U n io n  (N r. 51),
se t ill. T e x til, D ansk  T e x t il U n io n s  M ed ­
lem sb lad  (N r. 617).
D ansk  T o n eku n stn e r-Fo ren in g  (N r. 224), 1936: 
384.
D ansk  T ra fik -F o re n in g  (N r. 180).
D ansk  T ræ h a n d le rfo re n in g  (N r. 153), M .
D ansk  V a n d re la u g  (N r. 516), 1938 : 400, 
se t ill.  D  V  L  (N r. 809), 1938: 400.
D anske B a nk fo ren in g e rs  Fæ llesde legation  
(N r. 219), se t ill. D anske B ank fo ren inge rs 
T id s s k r ift  (N r. 656) og Bankaarbogen  (Nr. 
657).
D anske B a nk fo ren in g e rs  T id s s k r ift  (N r. 656), 
se t ill. D anske B a n k fo re n in g e rs  Fæ llesde le­
ga tion  (N r. 219).
Danske, D en —  B o g h a n d le rfo re n in g  (N r. 645)
Danske, De —  B revd u e fo ren in g e r (N r. 193), M, 
1938: 65.
D anske, Fo ren in g en  a f —  C hoko lade- og 
S u kke rv a re fa b rik a n te r (N r. 417).
D anske D renge (N r. 636).
se t ill. F r iv illig t  D ren g e -Fo rb u n d  (N r. 632).
D anske E le k tric ite tsvæ rke rs  Fo re n in g  (N r 
196), M.
Danske, Fo ren in g en  fo r  —  Fo d sp e c ia lis te r 
(N r. 530).
Danske, De —  Fo rsv a rsb rø d re  (N r. 576).
Danske, D en —  F r im u re r-O rd e n  (N r. 115), 
se t ill. F r im u re r-O rd e n e n  i D anm ark  og 
Is land  (Den V II I  F r im u re rp ro v in s )  (N r. 
114).
Danske, De —  G a rd e rfo ren in g e rs  Fæ lle sre ­
p ræ sentation  (N r. 340), M, 1938: 301.
Danske, D en —  H ande lsstands Fæ llesrep ræ ­
sen tation  (N r. 66).
Danske, Fo ren in g en  af —  H an d e lsm ø lle r (N r. 
160).
Danske, De —  H u sm od e rfo ren in g e r (N r. 
121), M,
se t ill. A a lb o rg  (N r. 422), A a rh u s  (N r. 423), 
B ram m inge  (N r. 424), B regn inge-E skeb je rg  
(N r. 425), B rø n d e rs le v  (N r. 426), D ro n ­
n in g lu n d  (N r. 427), E sb je rg  (N r. 428), F re ­
d e r ic ia  (N r. 429), F re d e rik sh a v n  (N r. 430), 
Gedesby (N r. 431), G edser (N r. 432), G lum sø 
(N r. 433), H as lev  (N r. 434), H e ls in g ø r (N r. 
435), H e rn in g  (N r. 436), H jø r r in g  (N r. 437), 
H o lbæ k (N r. 438), H o lsted  B y  (N r. 439), 
H o lsted  St. (N r. 440), H o lte  (N r. 441), H o r ­
sens (N r. 442), H øng  (N r. 443), K a lu n d ­
borg  H u sm od e rfo ren in g  (N r. 444), De dan ­
ske H u sm ode rfo ren in ge rs  Københavns- 
K red s  (N r. 445), Køge H u sm ode rfo ren in g  
(N r. 446), Jyd e ru p  (N r. 447), Løve  (N r. 
448), M id d e lfa r t (N r. 449), N yb o rg  (N r. 
450), Næ stved (N r. 451), O dde r (N r. 452), 
Odense (N r. 453), Præ stø (N r. 454), R inge  
(N r. 455), R o sk ild e  (N r. 456), R ø d d in g  (N r. 
457), S ilkebo rg  (N r. 458), Skagen (N r. 459), 
S kanderbo rg  (N r. 460), S ke lskø r (N r. 461), 
Svendborg (N r. 462), Sk ive (N r. 463), 
S tru e r (N r. 464), Sæby (N r. 465), Tø llø se  
(N r. 466), V o rd in g b o rg  (N r. 467), Ø lgod 
H u sm od e rfo ren in g  (N r. 468).
D anske K v in d e rs  V e lfæ rd  (N r. 319), 
se t ill. P a tien th jæ lpen  (N r. 587).
D anske Læ gers F o rs ik r in g e r  unde r H aand  i 
H aan d  (N r. 630).
D anske M a ltesero rden , Den, (N r. 808), 1938: 
399.
Danske, Det —  M issionsse lskab  (D. M . S.) (N r. 
628), M.
Danske, Fo renede  —  M o to re je re  (N r. 183), M, 
se t ill. M o to r T o u r in g  C lub  de Danemark 
(N r. 482).
CXCIX
[ Danske, De —  M øb e lfa b rik e rs  H a n d e ls fo r­
en ing  (N r. 614).
[ Danske O p landscen tra le rs og Fo rsyn in g sse l­
skabers F o re n in g  (N r. 602).
[ Danske, De —  Paten tagenters F o re n in g  (N r. 
98).
[ Danske, Fo ren in g en  af —  P o ly fo to e je re  (N r. 
718).
[ Danske, De —  Po st og Te leg ra ffu n k tion æ re rs  
M u s ik fo re n in g  (N r. 377).
[ Danske, U n ion en  af —  P ro v in s -K u lim p o rtø re r 
(U n ion  o f D an ish  P ro v in c ia l C oa l Im p o r­
ters) (N r. 672).
[ D anske R a d io k lu b b e r (N r. 387).
[ D anske Rederes Retsvæ rn (D an ish  S h ip o w ­
ners D efence A ssoc ia tion ) (N r. 354), 1938: 
400.
[ Danske, De —  R edn ingsko rp s Fæ lle s-Fo rb un d  
(N r. 410), Af,
se till. Fæ lle s-Fo rb und e t fo r  F a lck s  R e d ­
n ing sko rp s (N r. 501).
[ Danske, D en —  Store Landsloge , S torlogen  af 
D anm ark, T h e  G ran d  Lod ge  o f D anm ark, 
L a  G rande Loge  du D anem ark, D ie  G ross­
loge von  D änem ark, (N r. 381), 
se t ill.  F rim u re r-O rd e n e n  i  D anm ark  og Is­
la n d  (Den V II I  F r im u re rp ro v in s )  (N r. 114).
[ Danske, D en —  Store Lan d s loge  (F rim u re r- 
O rdenen) (N r. 116),
se t ill. F rim u re r-O rd e n e n  i  D an m ark  og 
Is land  (Den V III  F r im u re rp ro v in s )  (N r 
114).
[ Danske, D et —  S pe jderko rps (N r. 136), Af, 
se t ill. Søspejderne (N r. 603).
[ Danske Statsem bedsm æ nds Sam raads En ke  
b o lig  (N r. 297).
I Danske, Fo ren in g en  af —  Æ g -E x p o rtø re r 
(The  D an ish  Egg  E x p o rte rs  A ssoc ia tion ) 
(N r. 419).
I D eutsche K o lo n ie  in  Kopenhagen  (N r. 778), 
1938: 100.
I Deutsche, V e re in  —  Schu le (N r. 405).
I D renge, D anske —  (N r. 636),
se t ill.  F r iv illig t  D ren g e -Fo rb u n d  (N r.
632).
I D renge, F r iv illig t  —  F o rb u n d  (N r. 632),
se t ill. Væ bner (N r. 633), P ilte n e  (N r. 634),
F. D. F. (N r. 635), D anske D renge (N r. 636).
I D ro n n in g lu n d  H usm odersko le  (N r. 427).
I D roskecen tra len  T axa  (N r. 103), Af.
I  D roske-C hau ffø rernes Fa g fo re n in g  (N r. 668) Af, 
se t ill. D. C. F . (N r. 669).
I D yrehavens, Fo re n in g e n — M a le re  (N r. 164), M.
I D vrevæ rne fo ren ingen  Svalen (N r. 101), Af.
E
I  E b e lto ft H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 35).
3 E jendom sm æ glerfo ren ing , D ansk  —  a f 1912 
■ (N r. 513).
3 Eksp res levering , Fo ren in g en  fo r  —  af B lo m ­
ster i D anm ark  (N r. 364), Af, 
se t ill. F le u ro p  (N r. 418), Say it  w ith  flo ­
w ers (N r. 699), Lass B lum en sprechen (N r. 
700), B lom ste rh ilsen  over he le  Jo rd en  (N r.
701), L a d  B lom ste r ta le  (N r. 702), B lo m ­
s te rfo rm id lin g e n  (N r. 703). 
E le k tro in s ta lla tø rfo re n in g e n  fo r  København  
(N r. 706), 1936: 346.
E le k tro in s ta lla tø rfo re n in g e n  fo r  P ro v in se n  
(N r. 638).
E le v fo re n in g e n  fo r  Vognm andsm arkens Skole 
(N r. 227), 1937: 142.
Em ba llageudva lg , Torvesøgendes O rg an isa tio ­
ners —  (N r. 651), Af.
Engagering skon to re t, Fo ren in g en  —  fo r  H a n ­
de l og In d u s tri (N r. 355).
Ensom m e G am les Væ rn  (N r. 227), Af,
se t ill. V in te rs tu e r fo r  Gam le (N r. 790), 
1938: 239.
E sb je rg  H ande lssko le  (N r. 666),
se t ill. E sb je rg  H ande lsstand sfo ren ing  (N r. 
53).
E sb je rg  H an de lss tan d sfo ren in g  (N r. 53), 
se t ill. E sb je rg  H ande lssko le  (N r. 666).
E sb je rg  H usm ode rsko le  (N r. 428).
E ta t des ch eva lie rs  in te rn a tio n au x  de M a lte  
(C h ap itre  danois) (N r. 807), Af, 1938: 399.
E x p o rtfö re n in g , D ansk  —  (N r. 122), Af.
F
F. D. F. (N r. 635),
se t ill. F r iv illig t  D ren g e -Fo rb u n d  (N r. 632) 
F. G.,
se t ill. F re d e rik sb e rg  G ru n d e je rfo ren in g  
(N r. 357).
Fa ab o rg  H ande lss tan d sfo ren in g  (N r. 2). 
F a b r ik a n te r og G ross iste r i E le k tr ic ite ts -B ra n ­
chen (N r. 281).
Fagoppos itionens Sam m enslu tn ing i D anm ark  
(N r. 695), 1936: 243, 
se t ill. A rb e jd e t (N r. 696).
Fa lcks, Fæ lle s-Fo rb und e t fo r  —  R ed n ing s­
ko rp s  (N r. 501),
se t ill. D e D anske R edn ing sko rp s Fæ lles- 
F o rb u n d  (N r. 410).
F a rv e rfo re n in g , D ansk  —  af 1888 (N r. 495), Af. 
F e lta rt ille r ifo re n in g e n  (N r. 179), Af.
Fem -Ø re Fo ren in g en  (N r. 494).
F irk lø v e re t, Teaterse lskabet —  (N r. 535), 
se t ill.  Fo ren in g en  F ire k lø v e re t fo r  gam le 
Danse (N r. 534).
F ire k lø v e re t fo r  gam le D anse (N r, 534),
se t ill. Tea terse lskabet F irk lø v e re t (N r. 
335).
F iskehande ls , D anm arks —  og H a v fis k e r ifo r­
en ing  (N r. 257), Af.
F isk eh a n d le rfo ren in g en  fo r  K øbenhavn  og 
Om egn (N r. 577), Af, 
se t ill.  K . &  O. (N r. 578).
F jo rd v illa , A rbe jde rnes Fo rsam lin g sbygn in g  i 
R o sk ild e  (Andelsse lskab  m ed begræ nset 
A nsvar) (—  ka ldet) (N r. 717).
F lam m ende, Loge  N r. 9 D en —  S tjerne (N r. 
329),
se t ill. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r­
den (N r. 322).
F le u ro p  (N r. 418),
se t ill. Fo ren in gen  fo r  E ksp re s le ve rin g  af 
B lom ste r i D anm ark  (N r. 364).
Fo lke ts  A fh o ld s  O rden  (N r. 398).
Fondbørsens M ed lem m er, Repræ sentan tska­
bet fo r  (N r. 769), M, 1938: 31.
Fondsbørsm ed lem m ernes Repræ sentantskab 
N r. 770), 1938 : 31,
se t ill.  Repræ sentantskabet fo r  Fo n d sb ø r­
sens M ed lem m er (N r. 769), 1931: 31.
* Fo rb ru g e rne s  R ab a tfo ren in g  (N r. 298), 1938:
269.
Fo rb ru g s fo re n in g e n  fo r  Em beds- og B estil- 
lingsm æ nd sam t Læ ger (N r. 347), M, 1938: 
400.
Fo ren ede  D anske M o to re je re  (N r. 183), M, 
se t ill.  M o to r T o u r in g  C lub  de D anem ark  
(N r. 482).
Fo ren in g , D ansk  —  fo r  R o sp o rt (N r. 102). 
Fo ren in g , 1. R eg im ents S o ld a te r —  (N r. 581). 
Fo ren in g en , A k tio n æ r —  a f 1929 (N r. 363).
Fo re n in g e n  a f A rb e jd s led e re  i D an m a rk  (N r. 
318), 1938 : 239.
Fo ren in g en  a f 1865 t il O p fø re lse  a f b illig e  A r ­
b e jd e rb o lig e r (N r. 356).
Fo ren in gen , A u tig  —  a f A u to -T ilb eh ø rs- 
G ro ss iste r i D an m ark  (N r. 678).
Fo ren in g en  a f au to rise rede  D roskee je re  i 
Lyn gby-Taa rbæ k  Kom m une (N r. 759), 
1937: '398.
Fo re n in g e n  a f C hoko lade- og S ukke rva re  
G ro ss iste r i P ro v in se n  (N r. 713), 1936: 383. 
Foen ingen  a f C hoco lade- &  S u kk e rv a re fa b ri­
k an te r a f 1930 (N r. 801), 1938 : 301. 
Fo ren in g en  fo r  D anm arks F iske-K onserves- 
in d u s tr i (N r. 777), 1938: 100, 204.
Fo re n in g e n  a f danske C hoko lade- og S u kke r­
v a re fa b r ik a n te r (N r. 417).
F o re n in g e n  af danske F o d sp e c ia lis te r (N r.
530), 1936: 346.
Fo re n in g e n  a f danske Fo rre tn in g sre jse n d e  af 
3d ie M a rts  1901 (N r. 681), M , 1936: 154.
Fo re n in g e n  a f danske H a n d e lsm ø lle r (N r.
160).
F o re n in g e n  a f danske Isenk ram gross is te r (N r.
212).
Fo re n in g e n  a f D anske P o ly fo to e je re  (N r. 718), 
1936: 419.
Fo re n in g e n  a f danske S p ir itu s fa b r ik a n te r (N r. 
155), M.
Fo re n in g e n  a f danske U geb lade, Fa g b lad e  og 
T id s s k r ifte r  (N r. 497), M.
Fo re n in g e n  a f danske Æ g -E x p o rtø re r (The
D an ish  E gg  E x p o rte rs  A sso c ia tio n ) (N r.
419), 1936: 205.
Fo re n in g e n  D yrehavens M a le re  (N r. 164) M. 
Fo re n in g e n  fo r  E k sp re s le v e rin g  a f B lom ste r 
i D an m ark  (N r. 364), M, 1936: 346, 
se t ill.  F le u ro p  (N r .418), Sa^ it  w ith  flow e rs  
(N r. 699), Lass B lum en  sp rechen  (Reg. N r. 
.700), B lo m ste rh ilse n  over he le  Jo rd e n  (N r. 
701), L a d  B lom ste r ta le  (N r. 702), B lom ste r­
fo rm id lin g e n  (N r. 703).
F o re n in g  a f E le k tro -  og M ask inbygn ing s- 
In g e n iø re r (N r. 763), 1938 : 30, 
se t ill.  Ingen iø r-S am m enslu tn ingen  (N r. 
761), 1938 : 30.
Fo ren in g en  E ngage ring skon to re t fo r  H andel 
og In d u s tri (N r. 355).
Fo ren in g en  4. Reg im ent (N r. 694), 1936: 243.
Fo ren in gen  t il Fo lkedansenes Frem m e (Nr. 
484), 1937: 337.
Fo ren in g en  a f F a b r ik a n te r og G rossiste r i 
E le k tr ic ite ts  B ran ch en  (N r. 281), 1937: 69.
Fo ren in g en  af F o rre tn in g s fø re re  fo r  uden­
landske  F o rs ik rin g sse lsk a b e r (N r. 515).
Fo ren in g en  a f frem m ede M agters K o n su le r i 
D anm ark  (Corps con su la ire ) (N r. 758), 
1937: 398.
Fo ren in g en  a f F ru g t-G ro ss is te r i København, 
(N r. 235) M.
Fo ren in g en  a f G ross iste r i O stebranchen (Nr. 
73). M.
Fo ren in gen  a f G ross iste r i P ib eb ran chen  i 
D anm ark  (N r. 512).
Fo ren in gen  a f G um m i-Im portø re r i D anm ark 
(N r. 175).
Fo ren in g en  a f Je rn - og S taa lim p o rtø re r i 
P ro v in sen  (N r. 760), 1937: 398.
Fo ren in g en  St. Jø rgen  (N r. 205).
Fo ren in g en  a f K io sk e je re  i D anm ark  (N r. 
737), M, 1937 : 215.
Fo ren in g en  fo r  K irk e g a a rd sk u ltu r (N r. 276), 
1937: 142.
F o re n in g  a f K o n fe k tk o n d ito re r i D anm ark, 
D ansk  K on fek tu re fo ren in g , —  (N r. 738), 
M, 1937 : 242.
Fo ren in g en  a f K on se rve sfab rika n te r i D an ­
m ark  (N r. 20), 1938: 400.
Fo ren in g en  a f K o rn - og Fo de rsto fh an d le re  
paa K øbenhavns B ø rs  (N r. 4).
Fo ren in g en  a f Læ re re  i A u tom ob ilk ø rse l (N r. 
100), M.
Fo ren ingen  a f M iss io n sh o te lle r i D anm ark, 
(N r. 279), M, 1937: 141.
Fo ren in g en  a f N y -Im p o rtø re r (N r. 654).
Fo ren in g en  t il O p ly sn in g  om  H it le rs  T y sk ­
la n d  (N r. 748), 1937: 370.
^ Foren ingen  a f po lske  A rbe jd e re  i D anm ark  
(N r. 306), 1938: 132.
Fo ren in g en  a f p rak tise ren de  Lan d in sp ek tø re r 
i K øbenhavns A m t (N r. 613), M. 
Fo ren in g en  a f raadg ivende  In gen iø re r (N r. 
108), Af.
Fo ren in g en  a f Repræ sentanter fo r  uden land ­
ske F irm a e r (N r. 117), M, 
se t ill.  K ry d s fin e r-  og W a llboa rds-S ek tio - 
nen (N r. 564), T ræ last-Sektionen  (N r. 565), 
M anu fak tu r-S ek tionen  (N r. 566), M etal- 
Sektionen  (N r. 567), Fo rs ik rin g s-S ek tionen , 
(N r. 568), Raatobak-Sektionen  (N r. 569), 
U den rig s-S ek tionen  (N r. 570), Skotøjs-Sek­
tionen  (N r. 571), V in -S ek tionen  (N r. 572). 
P a p ir-  og Pap -S ektionen  (N r. 573), K em i­
ka lie -S ektionen  (N r. 574).
Fo ren in g en  a f Repræ sentanter fo r uden land­
ske S ko tø js-F irm ae r (N r. 174).
Fo ren ingen , R e v iso r —  a f 1919 fo r  Rev isorer, 
de r a f Ju s titsm in is te rie t e r autoriserede 
som  regnskabskynd ige  T illid sm æ n d  i Hen­
h o ld  t il L o v  a f 14. A p r il 1905 (N r. 104), M.
CCI
fo re n in g e n  a f sta tsau to riserede R e v iso re r (F. 
S. R.) (N r. 226), 1936: 205.
fo re n in g e n  Sundhed og N y  T id  (N r. 792), 
1938 : 268.
fo re n in g e n  III Reg im ent (N r. 527). 
» fo ren ingen  fo r  Træ ngendes La n d o p h o ld  (N r. 
509).
» fo ren ingen  t il unge Handelsm æ nds U d d a n ­
nelse (N r. 96),
se t ill. D en hande lsv idenskabe lige  Læ re ­
ansta lt (N r. 523).
» fo ren ingen  V en n e r a f dansk Racehundeop- 
dræ t (N r. 536).
» fo ren ingen  t il Væ rn  fo r  Danseensem blet 
M agg ie-S isters K u n stn e rre ttig h ed e r (N r. 
618),
se t ill. M agg ie-S isters (N r. 619).
» fo ren ingen  t il Væ rn  fo r  væ rgeløse D y r (N r.
211).
fo re n in g e n  a f yng re  Læ ger (N r. 420). 
'fo rsa m lin g sb y g n in g , A rbe jde rnes —  i R o s­
k ild e , (Andelsse lskab  m ed begræ nset A n ­
svar), (F jo rd v illa  ka ldet) (N r. 717). 
fo rs ik r in g s -S e k t io n e n  (N r. 568),
se t ill. Fo ren in g en  a f Repræ sentanter fo r 
uden landske F irm a e r (N r. 117). 
'fo rs v a rsb ro d re , De danske — , (N r. 576). 
•"Fortsæ ttelsessygekassen Fyen , s ta tskon tro lle ­
re t (N r. 135).
» f o toh an d le r-Fo ren in gen  (Lan d sfo ren in g ) (N r. 
562), M, 1938 : 32.
[ fra te rn ita s , O rdenen — , (N r. 310), 1938: 102. 
fr e d e h je m  (N r. 292), 1937 : 277.
f  re d e ric ia  R a rb e r &  F r is ø r  La u g  (N r. 241), 
1936: 279.
t f  re d e ric ia  H ande lstandsfo ren ing  (N r. 42). 
t f  re d e ric ia  H usm odersko le  (N r. 429).
t fr e d e r ik , St. Johannes Logen  Z orobabe l &  —  
t il det k ronede H aab  (N r. 131), 
se t ill. F rim u re ro rd e n e n  i  D anm ark  og Is­
la n d  (N r. 114).
t f  rede rik sbe rg  B il K om pagn i (N r. 178), M. 
tfre d e r ik s b e rg  G ru n d e je rfo ren in g  (N r. 357), 
se t ill.  F . G. (N r. 358).
t f  rede rik sbe rg  Kom m unes S ka tteyde rfo ren ing  
(N r. 267), 1936: 419.
t f  rede rik sbe rg  Squash Rackets K lu b  (N r. 724), 
1937: 102.
t f  rede rik sh avn  B a rb e r &  F r is ø r  La u g  (N r. 
242), 1936 : 279.
i f  rede rik sh avn  H usm odersko le  (N r. 430). 
i f  rederikshavns H ande lstandsfo ren ing  (N r. 
109).
i f  rede rikssund  A nde ls S v ines lag te ri (N r. 548), 
1936: 155.
ifre d e r ik s s u n d  H ande lsstands F o re n in g  (N r. 
43).
i f  rem , B o ldk lubben  — , (N r. 375).
t f  rem tiden, Byggefo ren ingen  (N r. 810), 1938: 
400.
r lF rim u re r-O rd e n e n  i D anm ark  og Is land  (Den 
V III. F r im u re rp ro v in s) (N r. 114), 
se t ill. D en danske S tore Landsloge , S to r­
logen a f D anm ark, The  G rand  Lod ge  of
D enm ark, L a  G rande Log e  du D anem ark, 
D ie  G rossloge von  D änem ark  (N r. 381). 
F r im u re r, D en  danske —  O rden  (N r. 115), 
se t ill. F rim u re r-O rd en en  i D anm ark  og
Island, (Den V III. F r im u re rp ro v in s )  (N r. 
114).
F r im u re r, D en danske S tore Landsloge , (-— 
O rdenen) (N r. 116),
se t ill. F rim u re r-O rd e n e n  i  D anm ark  og 
Island , (Den V III. F r im u re rp ro v in s )  (N r. 
114).
F rim u re ro rd en en , O rd re  M aconnerie  M ix te  
In te rn a tio n a l L e  D ro it  H um ain , Fæ lles —  
M enneskere ttighederne  (iNr. 321). 
se t ill.  U n iv e rse lt Co. - F r im u re r i L e  
D ro it H um a in  (N r. 320).
F rim æ rkesam le r, D anm arks —  Fo re n in g  (N r. 
644),
se t ill.  K øbenhavns P h ila te lis t-K lu b  (N r. 
643).
F r iv illig t  D ren g e -Fo rb u n d  (N r. 632),
se t ill.  Væ bner (N r. 633), P ilte n e  (N r. 634), 
F . D. F. (N r. 635), D anske D renge (N r. 
636).
F rug t, Fo ren in g en  a f —  G ross iste r i K øben ­
havn  (N r. 235), M.
Frug t-, G røn t- og B lom ste rh an d le rfo ren in gen  
fo r  K øbenhavn  og Om egn (N r. 625), 
se t ill. V ild t- , F rug t- og G rø n th a n d le rfo r­
en ingen a f 1889 (N r. 623). 
F ru g th a n d le rfo re n in g e n  fo r  K øbenhavn  og 
Om egn (N r. 624),
se t ill. V ild t- , F ru g t- og G rø n th a n d le rfo r­
en ingen a f 1889 (N r. 623).
Fu resø  S o lp a rk  (N r. 786), 1938 : 203.
Fyen, Fortsæ ttelsessygekassen —  statskon­
tro lle re t (N r. 135).
Fyenske, D en —  H ande lsstands C en tra lfo re ­
n in g  (N r. 56).
Fæ lle s-Fo rbunde t fo r  F a lck s  R edn ing sko rp s 
(N r. 501).
Fæ llesfo ren ingen  a f danske T ræ la s th an d le r­
fo re n in g e r (N r. 15).
Fæ lles indkøb , Ande lsse lskabet De danske F i­
skeres — , (N r. 87).
Fæ llesrepræ sentation , D en D anske H an de ls­
stands — , (N r. 66).
Fæ llesrepræ sentation , De D anske G a rd e rfo re ­
n inge rs — ■, (N r. 340), M. 
Fæ llesrepræ sentation , T ræ lastg rossiste rnes — . 
(N r. 716).
1. Reg im ents S o ld a te rfo ren in g  (N r. 581).
G
(G. B. K .) G entofte B adm in ton -K lub  — , (N r. 
692), 1936: 243.
G arde rfo ren inge rs, D e D anske —  Fæ lle sre ­
præ sentation, (N r. 340), M.
Gas, T h e  Gas S torage Synd icate, (N r. 655).
Gas-, Vand-, og San ite ts-Lauget fo r  K øben ­
havn  og Om egn (N r. 538).
Gedesby H usm ode rfo ren ing  (N r. 431).
G edser H u sm ode rfo ren ing  (N r. 432).
CCII
G entofte B adm in ton  K lu b  (G. B. K .) (N r. 692), 
1936: 243.
G jø rtle rlau g e t i P ro v in se n  (N r. 720), M.
G lum sø H u sm od e rfo ren in g  (N r. 433).
G ram m ofonhand le r, D ansk  —  Fo rb u n d  N r. 
606).
G renaa B a rb e r og F r is ø r  La u g  (N r. 243), 1936: 
279.
G renaa H an de lss tan d sfo ren in g  (N r. 479).
G rosserer-Socie tetet (N r. 60), M.
G rosserer-Socie tetets K om ite  (N r. 94).
G rossiste r, Fo re n in g e n  a f C hoko lade- og Suk­
ke rva re  —  i  P ro v in se n  (N r. 713).
G rossiste r, F a b r ik a n te r og —  i E le k tr ic ite ts -  
B ran ch en  (N r. 281).
G rossiste r, F o ren in g en  a f —  i O stebranchen 
(N r. 73), M.
G rossloge, D en danske S tore Landsloge , S to r­
logen  a f D anm ark , T h e  G rand  Lod ge  o f 
D enm ark, L a  G rande Log e  du D anem ark, 
D ie  —  von  D änem ark  (N r. 381).
G ru n d e je rfo ren in g , H e lle ru p  K om m una l- og 
(N r. 93).
G ræ nseforen ingen , S ønderjydske  Fo ren in g e rs  
Fæ lle sraad  (N r. 531).
G røn landske , D et —  Selskab (N r. 582).
G rønne, De —  Spejdere  (N r. 553),
se t ill.  K . F . U . M . Spe jderne  i D an m ark  
(N r. 552).
G rønn ingen  (N r. 505).
G u ld  og Sølvsm edefagenes M este rfo ren ing  
(N r. 715), 1936: 384.
Gum m i, Fo re n in g e n  a f —  Im p o rtø re r i D a n ­
m ark  (N r. 175).
G um m iindkøbsfo ren ing , R u teb ile je rn e s —  (N r. 
480).
G ym nastik  og Svøm m eforen ingen  Herm es 
(N r. 312), M, 1938 : 65.
G ym nastik fo ren ing , H ande lsstandens —  (N r. 
282), M, 1937: 215, 
se t ill.  H . G. (N r. 283).
G ym nastik , D an sk  —  F o rb u n d  (N r. 74).
Gys, V ik in g e fo re n in g e n , D et k o ld e  —  (N r. 
639), M .
H
H . G. (N r. 283), 1937 : 215,
se t ill.  H ande lsstandens G ym n astik fo ren in g  
(N r. 282).
H. O. K . I., La n d s fo re n in g en  —  (N r. 687), M, 
se t ill.  H . O. K . I. L o k a l-F o re n in g , H o rsens 
(N r. 688), H . O. K . I. L o k a l-F o re n in g , E s ­
b je rg  (N r. 689), H . O. K . I. L o k a l-F o re n in g , 
A a rh u s  (N r. 690), H . O. K . I. L o k a l-F o re ­
n ing , S k ive  (N r. 691), H . O. K . I. L o k a l-  
Fo ren in g , T h is ted , og H . O. K . I. L o k a l-  
Fo ren in g , H ad e rs le v  (N r. 746), H . O. K . I., 
R ande rs A fd e lin g  (N r. 798), 1938: 301.
H . O. K . I. L o k a l F o ren in g , T h is te d  (N r. 721), 
1937: 68.
H . O. K . I. L o k a l F o ren in g , H ad e rs le v  (N r. 
746), 1937: 277.
H. O. K. I. R anders A fd e lin g  (N r. 798), 1938: 
301,
se t ill. Lan d sfo ren in g en  H . O. K . I. (Nr. 
687).
H . &  K . (N r. 729), 1937: 181.
H adsund  B a rbe r- &  F r is ø r-L a u g  (N r. 295), 
1937: 371.
H a lle n  (N r. 649),
se t ill. K v in d e rn es  A lk o h o lfr ie  Restauran 
te r (N r. 647).
H am re, Log e  N r. 14, De tre  —  (N r. 334), 
se t ill.  S to r O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r­
den (N r. 322).
H ande ls, D ansk  —  og K on to rm edh jæ lp e rfo r­
bund (N r. 256), M .
H an de lsm ø lle r, Fo ren in g en  a f D anske —  (Nr. 
160).
H ande ls- og K o n to ris t-Fo re n in g e n  (Køben­
havns H ande lsstands Fo ren in g ) (N r. 259), 
M, 1936: 205, 1937: 181.
H ande ls- og K o n to ris t-Fo ren in g en s  U n d e r­
støtte lses-Selskab (N r. 406), 
se t ill. K øbm andsbo (N r. 407).
H ande lsstandens G ym nastik fo ren ing  (Nr. 
282), M, 1937: 215. 
se t ill. H . G. (N r. 283).
H ande lsstands, D en fyenske —  C en tra lfo re  
n in g  (N r. 56).
H ande lsstands, D en jydske  —  C e n tra lfo r­
en ing  (N r. 5).
H ande lsstandsfo ren ingen  fo r  M a ria g e r og 
Om egn (N r. 490).
H ande lsv iden skabe lige , D en —  Læ reansta lt 
(N r. 523),
se t ill. F o ren in g en  t il unge Handelsm æ nds 
U ddanne lse  (N r. 96).
H aslev  H ande lss tan d sfo ren in g  (N r. 10), 1938 
400.
H as lev  H u sm od e rfo ren in g  (N r. 434). 
H av fisk e rifo re n in g , D anm arks F iskehande ls 
og —  (N r. 257), M.
H avn b je rg  Te le fon cen tra lse lskab  (N r. 209). 
H e jm da l, T o  Lø ve rs  S tuden terudva lg  (Nr.
350),
se t ill. T o  L ø v e r (N r. 349).
H e lle ru p  K om m una l- og G runde je rfo ren in g  
(N r. 93).
H e ls in g ø r H ande lsstand sfo ren ing  (N r. 44). 
H e ls in g ø r H u sm ode rfo ren in g  (N r. 435).
H e rbe rg s-R in gen  (N r. 532), M,
se t ill. U ngdom sherbe rge r (N r. 533).
Herm es, G ym nastik- og Svøm m eforen ingen  — 
N r. 312), M, 1938 : 65.
H e rn in g  H ande lsstand sfo ren ing  (N r. 21). 
H e rn in g  H u sm od e rfo ren in g  (N r. 436).
Hestens V æ rn  (N r. 186), M.
H ille rø d  H ande lsstand sfo ren ing  (N r. 54). 
H in n e ru p  og Om egns G ym nastik fo ren ing  (Nr, 
537).
H jæ lpe fo ren ingen  A ld e rs ro  (N r. 488). 
H jæ lpe fo ren ingen  fo r  gam le K v in d e r (Nr. 
404).
H jø r r in g  B a rb e r &  F r is ø r  La u g  (N r. 244), 
1936: 279.
ccm
H ljø r r in g  H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 25).
F H jø rr in g  H u sm ode rfo ren in g  (N r. 437).
H lo b ro  B a rb e r &  F r is ø r  La u g  (N r. 245), 1936: 
279.
FHobro H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 19).
H L  O. K . I. L o k a l Fo ren in g , T h is te d  (N r. 721), 
1937: 68.
Fdolbæ k H u sm ode rfo ren in g  (N r. 438).
O o ls te b ro  H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 491).
FHolsted B y  H u sm ode rfo ren in g  (N r. 439).
ELo lsted  St. H u sm ode rfo ren in g  (N r. 440).
FTo lte  H u sm ode rfo ren in g  (N r. 441).
FLorsens B a rb e r &  F r is ø r  La u g  (N r. 246), 
1936: 279.
FTorsens H u sm ode rfo ren in g  (N r. 442).
H o rse n s  K o n tro llø rfo re n in g  (N r. 785), 1938:
203.
H o te lv æ rt- og R estau ra tø rfo ren in gen  i K ø ­
benhavn (N r. 217).
H u sm o d e rfo re n in g , Københavns —- (N r. 360).
FLu sm oderfo ren inger, De D anske —  (N r. 
121), Af,
se t ill. A a lb o rg  H u sm ode rfo ren in g  (N r. 
422), A a rh u s (N r. 423), B ram m inge  (N r. 
424, B reg n ing s-E skeb je rg  (N r. 425), B rø n ­
derslev  (N r. 426), D ro n n in g lu n d  (N r. 427), 
E sb je rg  (N r. 428), F re d e r ic ia  (N r. 429), 
F re d e rik sh a v n  (N r. 430), Gedesby (N r. 
431), G edser (N r. 432), G lum sø (N r. 433), 
H aslev  (N r. 434), H e ls in g ø r (N r. 435), H e r­
n in g  (N r. 436), H jø r r in g  (N r. 437), H o l­
bæk (N r. 438), H o lsted  B y  (N r. 439), H o l­
sted St. (N r. 440), H o lte  (N r. 441), H orsens 
(N r. 442), H øng  (N r. 443), K a lu n d b o rg  
(N r. 444), Københavns H u sm ode rfo ren ing  
(N r. 360), Københavns K red s (N r. 445), 
m ode rfo ren inge rs —  K red s  (N r. 445), 
Køge H u sm ode rfo ren in g  (N r. 446), Jy d e ­
ru p  (N r. 447), Løve  (N r. 448), M id d e lfa rt 
(N r. 449), N yb o rg  (N r. 450), Næ stved (N r. 
451), O dder (N r. 452), Odense (N r. 453), 
Præ stø (N r. 454), R in g e  (N r. 455), R o sk ild e  
(N r. 456), R ø d d in g  (N r. 457), S ilkebo rg  
(N r. 458), Skagen (N r. 459), S kanderborg  
(N r. 460), S ke lskø r (N r. 461), Svendborg 
(N r. 462), Sk ive (N r. 463), S tru e r (N r. 464), 
Sæby (N r. 465), T ø llø se  (N r. 466), V o rd in g ­
borg  (N r. 467), Ø lgod  (N r. 468).
[H usm oder-H jæ lpens K o rp s  (N r. 147), Af.
[H v id e , W . W . C. T . U . D et —  B aand  i D an ­
m ark  (N r. 148), Af.
H v id e ,  D et —  K o rs  (N r. 170), Af.
rH v id o v re  S e jlk lub  (N r. 184), Af.
H lv ileh jem m et, Selskabet —  C a rita s  (N r. 305), 
1938: 102.
H ø je s te , D et —  R aad  (Øverste R aad) fo r  F r i ­
m urero rdenen  af den G am le og Antagne 
Skotske R itu s  i  D anm ark  (R ite  écossais 
anden  accepté; System  M o rin , C harleston  
' 1801) (N r. 302), 1938: 65,
se t ill.  D et H øjeste R aad  af 33e G rad  fo r  
0 D anm ark  (Suprém e C onse il de 33e degré 
p ou r le  D anem ark, Suprem um  C on s iliu m  
X X X III  i G radus in  D an ia ) (N r. 301).
H ø je s te , D et —  R aad  af 33e G rad  fo r  D an ­
m ark (Suprém e C onse il du 33e degré p o u r 
le  D anem ark  Suprem um  C ons ilium  X X X III
i  G radus in  D an ia ) (Reg. N r. 301), Af, 1938:
65.
H ø ke rfo re n in g en  i K øbenhavn  (N r. 13).
H øng  H u sm od e rfo ren in g  (N r. 443).
I
I. O. O. F., D en uafhæ ngige S to r-Loge  fo r  
K on g e rig e t D anm ark , Independent O rders 
o f O d d -Fe llo w s  (— ) (N r. 166), M .
Idræ ts, D ansk  —  F o rb u n d  (N r. 67), Af.
Id ræ tsfo ren ing , K v in d e lig  —  (N r. 579), 
se t ill. Søbad K . I. B. (N r. 580).
Idræ tsm æ rket (N r. 113), Af.
Im p o rtø rfo re n in g en  a f 11. August 1933 (N r. 
679), 1936: 154.
Im po rtø re r, Fo re n in g e n  a f N y  —  (N r. 654).
In d u s trifo ren in g en  i K jøbenhavn  (N r. 194).
In d u s trira a d e t (N r. 195).
In g en iø rfo ren in g , D ansk  —  (N r. 213), M , 
se till. D. I. F . (N r. 591).
* Ingen iø rsam fundet (N r. 237), 1936 : 41, 1938: 
32.
se t ill.  M. af I. (N r. 652).
Ingen iø rsam fundet (N r. 762), 1938 : 30,
se t ill.  Ingen iø rsam m enslu tn ingen , 1938 : 30.
Ingen iø r-Sam m enslu tn ingen  (N r. 761), Af, 1938: 
30,
se t ill. Ingen iø rsam fundet (N r. 762), F o r ­
en ing  a f E le k tro - og M ask inbygn ings-In - 
g en iø re r (N r. 763), B ygn ing s Tekn ikum - 
In g en iø rfo ren in gen  (N r. 764).
* Ingen iør-Sam m enslu tn ingen  a f Ingen iø re r, 
uddannede i U d lan d e t (N r. 228), Af, 1938: 
32.
In sta lla tø rfo ren in g en , P ro te k to rs  Odense A f­
d e lin g  —  i Odense (N r. 386).
In te rn a tio n a l vege ta risk  Sundhedsfo ren ing  
(N r. 483).
In te rn a tio n a lt F o rb u n d  t il Beskytte lse af 
K om p on is tre ttig h ed e r i D anm ark  (Koda) 
(N r. 528), M.
In va lid e re n te n ydernes F o re n in g  fo r  A a lb o rg  
og Om egn (N r. 705), 1936: 376.
J
Janus, Log e  N r. 3 —  Vesta (N r. 324), 1938: 
204,
se t ill.  S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r­
den (N r. 322).
Je rnbane fo ren ingen  (N r. 275), 1937 : 36. 
Je rnbane funk tionæ rernes M u s ik fo ren in g  af 
1921 (N r. 181), Af.
Johannes, se u n d e r St. Johannes.
Jo lly , T h e  —  boy ’s D an c in g  band (N r. 498). 
Josva, St. Johannes Logen  —  t il de tre  B ro e r 
(N r. 141),
se t ill.  F r im u re ro rd e n e n  i D am ark  og Is­
la n d  (N r. 114).
Jo u rn a lis tfo rb u n d e t (N r. 413),
se t ill. Københavns Jo u rn a lis tfo rb u n d  (N r. 
412).
Jo u rn a lis tfo rb u n d , Københavns —  (N r. 412), Af, 
se t ill. Jo u rn a lis tfo rb u n d e t (N r. 413).
CCIV
Julemærkekomitéen (Nr. 274) M ,  1936: 456.
Juridisk Forening (Nr. 221).
Juridiske, Det — Fællesraad (Nr. 685), 1936:
204.
Juristen (Nr. 385),
se till. Juristforbundet (Nr. 383).
Juristforbundet (Nr. 383),
se till. Juristforbundets Sagførerassistance 
(Sagførerassistancen) (Nr. 384) og Juristen 
(Nr. 385).
Juristforbundets Sagførerassistance (Sagfører­
assistancen) (Nr. 384), 
se till. Juristforbundet (Nr. 383).
Jyderup Husmoderforening (Nr. 447).
Jydsk Kolonial-Grossist-Forening (Nr. 732), 
1937: 181.
Jydsk Væddeløbsbane (Jydsk Væddeløbsfor­
ening) (Nr. 802), 1938 : 334.
Jydske, Dansk Handelsrejsende Forbunds — 
Afdeling (Nr. 605),
se till. Dansk Handelsrejsende Forbund 
(Nr. 604).
Jydske, Den — Handelsstands Centralfor­
ening (Nr. 5), 1938 : 400.
Jydske, Det — Musikkonservatorium (Nr. 
517).
Jydske Kolonialgrossisters Hjælpefond (Nr. 
733), 1937: 181.
K
K. B. (Nr. 544),
se till. Kjøbenhavns Boldklub (Nr. 543), 
(K. B. K.) Københavns Badminton Klub 
(—) (Nr. 682).
K. F. U. K. Spejderne i Danmark (Nr. 554), M .
K. F. U. M. og K. F. U. K. Fællesbestyrelsen 
for — og — i Danmark (Nr. 555), M ,  
se till. Kristelig Forening for unge Mænd 
i Danmark (K. F. U. M.) (Nr. 556) og Kri­
stelig Forening for unge Kvinder (K. F. U. 
K.) (Nr. 557).
K. F. U. M. Spejderne i Danmark (Nr. 552), M ,  
se till. De grønne Spejdere (Nr. 553), M .
K. I. B. Søbad — (Nr. 580),
se till. Kvindelig Idrætsforening (Nr. 579).
K. K. K. (Københavnske Kvinders Kaffevogn) 
(Nr. 367).
K. & O. (Nr. 578),
se till. Fiskehandlerforeningen for Køben­
havn og Omegn (Nr. 577).
K. T. F. (Nr. 800), 1938 : 301,
se till. Københavns Tandlægeforening (Nr. 
799), 1938 : 301.
Kalundborg Handelsstandsforening (Nr. 27). 
Kalundborg Husmoderforening (Nr. 444). 
Kammeraterne, Boldklubben — (Nr. 76). 
Katastrofefondet (Nr. 485). 
Kemikalie-Sektionen (Nr. 574),
se till. Foreningen af Bepræsentanter for 
udenlandske Firmaer (Nr. 117).
Kioskejere i Danmark, Foreningen af — (Nr. 
737),M ,  1937 : 215.
K irk e g a a rd sku ltu r, Fo ren in gen  fo r  —  (N r 
276), 1937: 142.
K irk e n s  K o rshæ r (N r. 662), M.
K je rtem in de  H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 16), 
1938: 400.
K jøge  H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 6), 1938: 
400.
K lem ent, S k ip p e r —  (N r. 134), M.
* K lip le v  Andelskasse, Interessentskab med 
ubegræ nset Hæ ftelse (N r. 151), 1938 : 369.
K lubben, C lio  —  (N r. 258), 1936: 155.
K obberstøtten  (N r. 352), M.
K oda  (N r. 529),
se t ill.  In te rn a tio n a lt F o rb u n d  t il Beskyt­
telse a f K om p on is tre ttig h ed e r i D anm ark 
—  (N r. 528).
K o ld in g  B a rb e r &  F r is ø r  La u g  (N r. 247), 
1936: 279.
K o ld in g  H a n d e ls fo ren in g  (N r. 22),
se t ill. K o ld in g  H an de lsstandsfo ren ing  (Nr. 
499).
K o ld in g  H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 499), 
se t ill.  K o ld in g  H an d e ls fo ren in g  (N r. 22).
K o lo n ia l-G ro ss is t-F o ren in g , Jyd sk  —  (Nr. 
732), 1937: 181.
K o lo n ia lg ro ss is te rs  H jæ lpefond , Jydske  —  j 
(N r. 733), 1937: 181.
K om pon istfo ren ing , D ansk  —  (N r. 751), 1937:1 
371.
K on ge lig  D ansk  A u tom ob il K lu b  (N r. 80), M.
K on g e lig  D ansk  Y a ch tk lu b  (N r. 132), M.
K ongerig e t D anm arks Fo rs ik rin g s fo re n in g ] 
(N r. 95).
K onservative , D en —  A rb e jd e r- og M idde l-J 
stands L a n d s fo re n in g  (N r. 646).
K onserva tive , D et —  F o lk e p a rtis  Ungdom s-] 
o rg an isa tio n  (N r. 416), M .
K on se rva tive  S tudenter (N r. 676), 1937: 116.
K on se rvesfab rikan te r, Fo ren in g en  af —  i] 
D anm ark  (N r. 20), 1938 : 400.
K on to rm edh jæ lp e rfo rbund , D ansk  H ande ls 
og —  (N r. 256), M.
K on to re t fo r  dansk  U d en rig sh an d e l (N r. 61).
K on to ris t, H ande ls- og —  Fo ren in g en  (Kø-| 
benhavns H ande lsstands Fo re n in g ) (Nr. 
259), M .
K o n tro lfo re n in g e n  a f K øbenhavnske V aske rie r 
og D am pvaske rie r (N r. 780), M, 1938: 101.1
K oop e ra tive  A rbe jd e re s  H jæ lp  t il Selvhjæ lp 
(N r. 563), M.
K o rn , Fo ren in g en  a f —  og Fode rsto fh and ­
le re  paa  Københavns B ø rs  (N r. 4).
K o rsø r H an de lss tan d sfo ren in g  (N r. 30).
K orshæ ren  (N r. 663),
se t ill. K irk e n s  K o rshæ r (N r. 662).
Kosm os, St. Johaneslogen  —  (N r. 126),
se t ill. F r im u re ro rd e n e n  i  D anm ark  ogj 
Is land  (N r. 114).
K re d itfo re n in g e n  fo r  H a n d e l og Haandvøerk; 
i V e jle  og O p lan d  (N r. 396).
K redsen  a f Set. H ansdag  1887, K redsen  kal-j 
det (N r. 168), M .
K r is te lig  F o re n in g  t il B ø rn s  H edn ing  (Nr. 
478), M.
ccv
[M riste lig  Fo re n in g  fo r  unge K v in d e r (K. F.
U. K .) (N r. 557),
se t ill. Fæ llesbestyre lsen  fo r  K . F . U. M. 
og K . F . U. K . i D an m ark  (N r. 555).
[K ris te lig  F o re n in g  fo r  unge M æ nd i D a n ­
m ark  (K. F . U. M .) (N r. 556), 
se t ill. Fæ llesbestyre lsen  fo r  K . F. U . M. 
og K. F. U . K . i D anm ark  (N r. 555).
K r is te lig , Lan d s fo re n in g en  —  L y tte rfo re n in g  
(N r. 664).
[X ryd sfin é r- og W a llboa rd s-S ek tionen  (N r.
(564),
se t ill. Fo ren in g en  a f Repræ sentan ter fo r  
uden landske F irm a e r (N r. 117).
K ræ ften s, Lan d s fo re n in g en  t il —  Bekæ m pelse 
(N r. 707), 1936 : 383, 1937: 141, 1938: 132.
K u b is k e , Loge  N r. 10, D en —  Sten (N r. 330), 
se t ill. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r­
den (N r. 322).
K u ltu r film , D ansk  —  (N r. 526).
K u n stk re d se n  (N r. 583).
Lam stnersam m enslu tn ingen  Skand inaverne  
(N r. 788), 1938 : 239.
iX u rvem agerlauge t (N r. 264), M, 1936: 117. 
K v in d eh jem m e t i Læ ssøesgade (N r. 524). 
K v in d e lig  Id ræ tsfo ren ing  (N r. 579), 
se t ill. Søbad K . I. B. (N r. 580).
K v in d e r , H jæ lpe fo ren ingen  fo r  gam le —  (N r. 
404).
K v in d e rn e s  A lk o h o lfr ie  R estau ran te r (N r. 
647), 1938 : 203,
se t ill. K v in de rn es K økken  (N r. 648), H a l­
len  (N r. 649) og M e jlh a l (N r. 650).
K v in d e rn e s  K økken  (N r. 648),
se t ill. K v in de rnes A lk o h o lfr ie  R estau ran ­
ter (N r. 647).
K øb en h avn , T ea te rfo ren in gen  —  (N r. 345).
a^øbenhavn og Om egns R ad io -H an d e ls fo ren in g  
a f 1938 (N r. 794), 1938 : 268.
a løbenhavns B adm in ton k lu b  (K. B. K .) (N r. 
682), 1936: 154.
aTøbenhavns B o g h a n d le rfo ren in g  (N r. 514), M. 
[kjøbenhavns B o ld k lu b  (N r. 543). 
akøbenhavns B rid g e k lu b  (N r. 521). 
okøbenhavns B rød - og M æ lkehand le rfo ren ing  
(N r. 399),
se t ill. Københavns D e ta il-M e je rie r ( F o r ­
en ingen af 1898) (N r. 400) og Københavns 
M æ lke ritidende  (N r. 401). 
øLøbenhavns D am e frisø r og P a rykm ag e r Lau g  
(N r. 496).
euøbenhavns D e ta il-M e je rie r (Fo ren in g en  af 
1898) (N r. 400),
se t ill. Københavns B rød - og M æ lkehand­
le rfo re n in g  (N r. 399).
K øb en h avn s  D renge- og M an dsko r (N r. 202). 
K øb en h avn s  en gros M e je rifo re n in g  (N r. 660).
K øben h avn s, H ande ls- og K on to ris t-Fo ren m - 
' gen (—  H ande lsstands Fo ren in g ) (N r. 
259), M.
K øb en h avn s H usm ode rfo ren ing  (N r. 360), 
i se t ill. V i H usm odre (N r. 776), 1938: 100. 
K ø b e n h a v n s  Jo u rn a lis tfo rb u n d  (N r. 412), M, 
se t ill. Jo u rn a lis tfo rb u n d e t (N r. 413).
Københavns kom m unale V æ lg e rfo ren in g  (N r. 
346), M.
K øbenhavns K ø re læ re rfo ren in g  (N r. 697). 
K øbenhavns Læ ge fo ren ing  (N r. 159), M. 
Københavns, en gros M e je rifo re n in g  (N r. 660).
K øbenhavns M o to r Y a ch tk lu b  (K. M . Y .) (N r. 
725), M , 1937: 140.
K øbenhavns M æ lke ritid en de  (N r. 401),
se t ill. K øbenhavns B rød - og M æ lkehand­
le rfo re n in g  (N r. 399).
K øbenhavns P h ila te lis t-K lu b  (N r. 643),
se D anm arks F rim æ rkesam le r Fo ren ing ), 
(N r. 644).
K øbenhavns P o lit ifo re n in g  (N r. 502), 
se t ill. P o litiv e n n e n  (N r. 503).
K øbenhavns Post- og Te leg ra ffunk tionæ re rs 
M u s ik fo re n in g  (N r. 371).
K øbenhavns R a d io k lu b  (N r. 615).
K øbenhavns R ø g e rifo re n in g  (N r. 421). 
K øbenhavns S kø jte lø b e rfo ren in g  (N r. 208), M. 
K øbenhavns S p ed itø rfo re n in g  (N r. 684), 1936: 
154,
se t ill. D ansk  S p ed itø rfo re n in g  (N r. 683), 
1936: 154.
K øbenhavns Squash Rackets K lu b  (N r. 723), 
1937: 102.
K øbenhavns Tand læ ge fo ren ing  (N r. 799), 1938: 
301, M,
se t ill. K . T . F. (N r. 800), 1938 : 301. 
K jøbenhavns V ognm andslaug  (N r. 680), M, 
1936: 154.
K øbenhavns V in h a n d le rla u g  (N r. 472). 
Københavnske, K . K . K . (—  K v in d e rs  K a ffe ­
vogn (N r. 367).
Københavnske V a sk e rie r og D am pvaskerie r, 
K o n tro lfo re n in g e n  a f — , (N r. 780), M , 1938: 
101.
Købestæ vne, D ansk  —  (N r. 92).
Købm andsbo (N r. 407),
se t ill. H ande ls- og K on to ris tfo ren in gen s 
U nderstø te lses Selskab (N r. 406).
Købm andssko len  (N r. 97),
se t ill. Fo ren in g en  t il unge Handelsm æ nds 
U ddanne lse  (N r. 96).
Køge H an de lsstandsfo ren ing  (N r. 6).
Køge H u sm od e rfo ren in g  (N r. 446). 
K ø re læ re rfo ren in g , D ansk —  (N r. 722). 
K ø re læ re rfo ren in g , Københavns —  (N r. 697).
L
La d  B lom ste r ta le  (N r. 702), 1936: 345,
se t ill. Fo ren in gen  fo r  E k sp res le ve rin g  af 
B lom ste r i D anm ark  (N r. 364).
La k - og Fa rve -In d u stri, B ran che fo ren ingen  
fo r  — , (N r. 781), 1938: 101.
Lan db o fo ren in g , A a lb o rg  Am ts —  (N r. 105).
Landevæ rnet (N r. 278), 1937: 215.
Lan d in sp ek tø re r, Fo ren in g en  af p rak tise rende  
—  i Københavns Am t (N r. 613), M.
Lan d sfo ren in gen  A rbe jde  ad le r (N r. 106).
Landsb ran che fo ren inge rnes Fo rb u n d  (N r. 612).
CCVI
Landsforeningen Bedre Byggeskik (Nr. 317), 
1938: 239,
se till. Tegnehjælpen (Nr. 372).
Landsforeningen Dansk Arbejde (Nr. 70), M.
Landsforeningen H. O. K. I. (Nr. 687), M, 
1936: 204, 1937: 68.
se till. H. O. K. I. Lokal-Forening, Horsens 
(Nr. 688), 1936: 205, H. O. K. I. Lokal-For­
ening, Esbjerg (Nr. 689), 1936 : 205, H. O. K. 
I. Lokal-Forening, Aarhus (Nr. 690), 1936: 
205, H. O. K. I. Randers Afdeling (Nr. 798), 
1938: 301, H. O. K. I. Lokal-Forening, Skive 
(Nr. 691), 1936 : 205, og H. O. K. I. Lokal- 
Forening, Thisted (Nr. 721).
Landsforeningen Kristelig Lytterforening (Nr. 
664).
Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse 
(Nr. 707), 1936 : 383, 1937: 141, 1938: 132.
^Landsforeningen Opfindernes Værn (Nr. 
344), 1938: 400.
Landsforeningen Den personlige Friheds 
Værn (Nr. 190).
Landsforeningen af praktiserende Tandtekni­
kere i Danmark (Nr. 766), 1938 : 31, 
se till. Tandteknikernes Medlemsblad for 
Landsforeningen af praktiserende Tandtek­
nikere (Nr. 768), 1938 : 31 og Tandtekniker­
skolen Landsforeningen af praktiserende 
Tandteknikeres Fagskole (Nr. 767), 1938:
31.
Landsforeningen Radio-Handelsforeningen af 
1925 (Nr. 667).
Landsforeningen Samfundspartiet (Nr. 640).
Landsjagtforeningen af 1923 (Nr. 743), M, 
1937: 243.
Landsloge, Den danske Store — (Frimurer- 
Ordenen) (Nr. 116),
se till. Frimurer-Ordenen i Danmark og Is­
land (Den VIII Frimurerprovins) Nr. 114).
Landsorganisationen af Danmarks Frugt-, 
Grønt- og Blomsterhandleres Fjernleve- 
rings-Forening (Nr. 726), M, 1937: 140.
Landsorganisationen af Skomagermestre og 
Skotøjshandlere i Danmark (Nr. 673), 
se till. Dansk Skotøjshandlerforening (Nr. 
674) og Dansk Skomagermesterforening 
(Nr. 675).
Lass Blumen sprechen (Nr. 700), 1936: 345. 
se till. Foreningen for Ekspreslevering af 
Blomster i Danmark (Nr. 364.
Lejrklubben for Danmark (Nr. 546), M.
Lejrsport, Medlemsbladet — (Nr. 547),
se till. Lejrklubben for Danmark (Nr. 546).
Lemlæstede, Samfundet, som antager sig 
Vanføre og — (Nr. 338), 
se till. Samfundet og Hjemmet for Van­
føre (Nr. 337).
Lemvig Handelsstandsforening (Nr. 539).
Lillebil-Ringen (Nr. 287), 1937: 303. 
se till. Ring-Bilen (Nr. 286).
Linoleumsbranchens Arbejdsgiverforening 
1906 (Nr. 545), M.
Lodsforening, Dansk — (Nr. 477), M.
Loge Nr. 2, Lyset til de ni Hjerter (Nr 323), 
se till. Stor-Orienten for Danmark og
.• Norden (Nr. 322).
Loge Nr. 3, Janus Vesta (Nr. 324), 1938: 204.
Loge Nr. 4, Tre Løver (Nr. 325).
Loge Nr. 5, Tax Interna (Nr. 326).
Loge Nr. 7, De to Søjler (Nr. 327).
Loge Nr. 8, De tre Lys (Nr. 328).
Loge Nr. 9, Den flammende Stjerne (Nr. 329).
Loge Nr. 10, Den kubiske Sten (Nr. 330).
Loge Nr. 11, Akasien (Nr. 331).
Loge Nr. 12, Danevirke (Nr. 332).
Loge Nr. 13, Phønix (Nr. 333).
Loge Nr. 14, De tre Haner (Nr. 334).
Loge Nr. 36, Treuga Dei, I. O. O. F. (Nr. 189).
*Lokomotivfyrbøderkredsen (Nr. 309),
se till. Dansk Lokomotivmands Forening 
(Nr. 307).
*Lokomotivførerkredsen (Nr. 308),
se till. Dansk Lokomotivmands Forening 
(Nr. 307).
Louise, St. Andreas Logen — (Nr. 146).
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 146).
Lukas-Gilde, København (Nr. 734), 1937: 214.
Lysglimt, Selskabet — (Nr. 714), M, 1936: 383. ,
Lys, Loge Nr. 8, De tre — (Nr. 328),
se till. Stor Orienten for Danmark og Nor­
den (Nr. 322).
Lystfiskeriforeningen Agersø (Nr. 658).
Lyset, Loge Nr. 2 — til de ni Hjerter (Nr. 323), 
323),
se till. Stor Orienten for Danmark og 
Norden (Nr. 322).
Lytterforening, Landsforeningen Kristelig — 
(Nr. 664).
Lægeforening, Københavns — (Nr. 159), M.
Lægers, Danske — Forsikring under Haand 
i Haand (Nr. 630).
Læger, Foreningen af yngre — (Nr. 420).
Læreanstalt, Den handelsvidenskabelige (Nr. 
523),
se till. Foreningen til unge Handelsmænds i 
Uddannelse (Nr. 96).
Løve Husmoderforening (Nr. 448).
Løver, To — (Nr. 349), M,
se till. Hejmdal To Løvers Studenterud­
valg (Nr. 350).
Løver, Loge Nr. 4, Tre — (Nr. 325),




M. B. S., Markisebranchens Sammenslutning 
for København og Omegn — (Nr. 596).
M. D. A. (Nr. 711), 1936: 383, f
se till. Dansk Arkitektforening (Nr. 710).
*M. af I. (Nr. 652), 1938: 32,
se till. Ingeniørsamfundet (Nr. 237).
M. T. F. (Nr. 754), 1937 : 371,
se till. Translatørforeningen (Nr. 753).
Maggie-Sisters (Nr. 619),
se till. Foreningen til Værn for Danse-1 
ensemblet Maggie-Sisters Kunstnerrettig- 'm 
heder (Nr. 618).
CCVII
Maggie-Sisters, Foreningen til Værn for Danse­
ensemblet — Kunstnerrettigheder (Nr. 
618),
se till. Magie-Sisters (Nr. 619).
M. S. af 1927 (Nr. 294), 1937: 399.
se till. Maler Sammenslutningen af 1927 
(Nr. 293).
Ma^onnerie, Ordre — Mixte International Le 
Droit Humain, Fælles Frimurerordenen 
Menneskerettighederne (Nr. 321), 
se till. Universelt Co. Frimureri Le Droit 
Humain (Nr. 320).
Æ-Malerkresen (Nr. 296), 1932: 33.
Maler Sammenslutningen af 1927 (Nr. 293), 
se till. M. S. af 1927, 1937 : 399. 
Manufakturhandler-Foreningen i København 
(Nr. 82), M.
Manufaktur-Sektionen (Nr. 566),
se till. Foreningen af Repræsentanter for 
udenlandske Firmaer (Nr. 117).
Maria, St. Johannes Logen — til de tre Hjer­
ter (Nr. 144),
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114).
[Mariager, Handelsstandsforeningen for — og 
Omegn (Nr. 490).
Marineforeningen (Nr. 368).
Markisebranchens Sammenslutning for Kø­
benhavn og Omegn (M. B. S.) (Nr. 596). 
iMarthaforbundet (Nr. 771), 1938 : 64.
[Martin, St. Johannes Logen, St. — (Nr. 142), 
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114).
[Maskinmestrenes Forening (Nr. 91), M.
»Medlemsbladet Lejrsport (Nr. 547),
se till. Lejrklubben for Danmark (Nr. 546). 
»Mejeriforening, Københavns en gros —, (Nr. 
660).
Mejlhal (Nr. 650),
se till. Kvindernes Alkoholfrie Restauran- 
f ter (Nr. 647).
Mensendieck, Dansk — Forbund (Nr. 369), 
se till. D. M. F. (Nr. 370).
jMenighedsplejer, De Samvirkende —, (Nr. 
361).
sMestersanger-Ordenen i Danmark (Nr. 394).
sMetal-Sektionen (Nr. 567),
se till. Foreningen af Repræsentanter for 
udenlandske Firmaer (Nr. 117).
MMetapsykisk Selskab (Nr. 316), 1938: 269.
iMiddelfart Handelsstandsforening (Middel­
fart Handelsforening) (Nr. 38).
•iMiddelfart Husmoderforening (Nr. 449).
middelstandens Sygeforening (Nr. 86).
■ missionshoteller, Foreningen af — i Danmark 
(Nr. 279), M.
»missionsselskabet, Det danske —, (D. M. S.) 
(Nr. 628), M.
• se till. D. M. S. (Nr. 629).
tillittweida-Ingeniørforening, Dansk —, (Nr. 
228), 1939 : 31.
oMotorejere, Forenede Danske — (Nr. 183), M, 
se till. Motor Touring Club de Danemark 
(Nr. 482).
Motorførernes Afholds-Forbund i Danmark, 
(Nr. 749), M, 1937 : 370.
Motorindustriforeningen, Automobil- & — 
(Nr. 112), M.
Motor Touring Club de Danemark (Nr. 482), 
se till. Forenede Danske Moloreiere (Nr. 
183). v
Musikforening, Jernbanefunktionærernes — 
af 1921 (Nr. 181), M.
Musikkonservatorium, Det jydske —, (Nr. 
517). V
Mælkeritidende, Københavns —, (Nr. 401), 
se till. Københavns Brød- og Mælkehand- 
lerforening (Nr. 399).





Nakskov Handelsstandsforening (Nr. 7), 1938: 
400.
Naverne: Afdeling Sk. C. U. K. København 
(Klub for berejste Skandinaver) (Nr. 311), 
M, 1938: 132.
Navernes Sangkor (Nr. 402),
se till. Naversangerne (Nr. 403).
Naversangerne (Nr. 403),
se till. Navernes Sangkor (Nr. 402).
Ni, Loge Nr. 2. Lyset til de — Hjerter (Nr. 
323),
se till. Stor Orienten for Danmark og Nor­
den (Nr. 322).
Nicolaus, St. Johannes Logen St. — (Nr. 140), 
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114).
Nordisk Front (Nr. 787), 1938 : 203.
Nordjydske Købmænds Fællesindkøbsforening 
(Nr. 719), M, 1938 : 369.
Nordstjernen, St. Johannes Logen — (Nr. 128), 
se till. Frimurerordenen i Danmark og 
Island (Nr. 114).
Nusmismatisk Forening i København (Nr. 
470), M.
Nyapostolisk Kirke i Danmark (Nr. 489).
Ny-Importører, Foreningen af —, (Nr. 654).
Nykøbing F. Handelsstandsforening (Nr. 45).
Nykøbing Mors Handelsstandsforening (Nr. 
3).
Nyborg Handelsstandsforening (Nr. 31).
Nyborg Husmoderforening (Nr. 450).
Nysted Handelsstandsforening (Nr. 11).
Næstved Handelsstandsforening (Nr. 23).
Næstved Husmoderforening (Nr. 451).
Nørresundby Handelsstandsforening (Nr. 46).
O
Odd-Fellows, Den uafhængige Stor-Loge for 
Kongeriet Danmark, Independent Orders 
of — (I. O. O. F.) (Nr. 166), M.
CCVIII
Odder Barber & Frisør Laug (Nr. 249), 1936: 
279.
Odder Handelsstandsforening (Nr. 39).
Odder Husmoderforening (Nr. 452).
Odense Barberlaug af 3.-11.-1896 (Nr. 223), M. 
Odense Handelsstandsforening (Nr. 37), M. 
Odense Husmoderforening (Nr. 453).
Opera, De Unges — (Nr. 541). 
Oplandscentralers, Danske — og Forsynings­
selskabers Forening (Nr. 602).
Oplysningsforeninger, Central-Organisationen 
for de samvirkende — i Danmark (Nr. 
70S),
se till. Silkeborg Systemet (Nr. 709). 
Oplysnings- og Incassobureauet Bona (Nr. 
665).
Organisationen af Fabrikanter og Forhand­
lere indenfor den kirurgiske og medicin­
ske Branche (Nr. 290), M, 1937: 278. 
Ordenen Fraternitas (Nr. 310), 1938: 102. 
Orienten, Stor — for Danmark og Norden 
(Nr. 322),
se till. Loge Nr. 2, Lyset til de ni Hjerter 
(Nr. 323), Loge Nr. 3, Janus Vesta (Nr. 
324), Loge Nr. 4, Tre Løver (Nr. 325), Loge 
Nr. 5, Pax Interna (Nr. 326), Loge Nr. 7, 
De to Søjler (Nr. 327), Loge Nr. 8, De tre 
Lys (Nr. 328), Loge Nr. 9, Den flammende 
Stjerne (Nr. 329), Loge Nr. 10, Den kubi­
ske Sten (Nr. 330), Loge Nr. 11, Akasien 
(Nr. 331), Loge Nr. 12, Danevirke (Nr. 332), 
Loge Nr. 13, Phønix (Nr. 333), Loge Nr. 
14, De tre Hamre (Nr. 334) og Stor Orien­
ten for Danmark og Norden, Storlogen af 
Danmark (Nr. 335).
Ordre Maconnerie Mixte International Le 
Droit Humain Fælles Frimurerordenen 
Menneskerettighederne (Nr. 321), 1938 : 239, 
se till. Universelt Co-Frimureri Le Droit 
Humain (Nr. 320).
P
Palestrina-Koret (Nr. 326), 1936: 117.
Palæstinensisk, Dansk — Selskab (The Danish 
Palestine Society) (Nr. 599).
Papir- og Pap-Sektionen (Nr. 573),
se till. Foreningen af Repræsentanter for 
udenlandske Firmaer (Nr. 117).
Parkeringsvagten (Nr. 408).
Patentagenters, De Danske — Forening (Nr. 
98).
Patienthjælpen (Nr. 587),
se till. Danske Kvinders Velfærd (Nr. 319).
Pax, Loge Nr. 5, — Interna (Nr. 326),
se till. Stor Orienten for Danmark og Nor­
den (Nr. 322).
Pax, Ungdomsforeningen — (Nr. 353).
Permanente, Den — Udstilling for dansk
Kunsthaandværk og Kunstindustri (Nr. 506), 
M.
Permanente, Den — (Nr. 507),
se till. Den permanente Udstilling for dansk 
Kunsthaandværk' og Kunstindustri (Nr. 
506).
Philatelist, Københavns — Klub (Nr. 643), 
se till. Danmarks Frimærkesamler Fore­
ning (Nr. 644).
Phønix-Fonden (Nr. 519),
se till. Phønix-Kæden (Nr. 518).
Phønix-Kæden (Nr. 518), M.
se till. Phønix-Fonden (Nr. 519).
Phønix, Loge Nr. 13, — (Nr. 333),
se till. Stor Orienten for Danmark og Nor­
den (Nr. 322).
Pianostemmer, Dansk — Union (Nr. 280), M.
Pibebranchen, Foreningen af Grossister i 
i Danmark (Nr. 512).
Piltene (Nr. 634),
se till. Frivilligt Drenge-Forbund (Nr. 632).
Politiforbund, Dansk — (Nr. 508), M.
Politiforening, Københavns — (Nr. 502), 
se till. Politivennen (Nr. 503).
Politivennen (Nr. 503),
se till. Københavns Politiforening (Nr. 502). ]
Poloklubben af 1908 (Nr. 610).
Polyfotoejere, Foreningen af Danske —, (Nr. 
718).
Postforbund, Dansk —, (Nr. 475), 
se till. Posthornet (Nr. 476).
Posthornet (Nr. 476),
se till. Dansk Postforbund (Nr. 475).
Post- og Telegrafbudenes private Alderdoms­
hjem (Nr. 382).
Post, De Danske — og Telegraffunktionærers 
Musikforening (Nr. 377).
Presseforening, Socialdemokratisk —, (Nr. 
414).
Pressefotografforbundet (Nr. 269), 1937: 36.
Prins Valdemars & Prinsesse Maries Fond 
(Nr. 314), M, 1938 : 65.
Professor D. Simonsen Sociététet (Nr. 600),
1938: 32,
se till. Professor D. Simonsen Sociététs 
Sekretariat (Nr. 601).
Professor D. Simonsen Sociététs Sekretariat 
(Nr. 601),
se till. Professor D. Simonsen Societétét 
(Nr. 600), 1938 : 32.
Propforeningen P af 1. September 1894 (Nr. 
154), M.
Protektors Odense Afdeling, Installatørfore­
ningen i Odense (Nr. 386).
Protektor, Provinsinstallatørernes tekniske og 
økonomiske Sammenslutning —, (Nr. 621).
Provinshandelskammeret (Nr. 1), 1938 : 400.
Provinsiallogen i Odense (Nr. 139),
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114).
Provinsinstallatørernes tekniske og økonomi­
ske Sammenslutning Protektor (Nr. 621).
Provins-Journalistforeningen (Nr. 415).
Præstø Husmoderforening (Nr. 454).
Prøvningsudvalget (Nr. 411), M.
R
Raad, Det Højeste — af 33e Grad for Dan­
mark (Supréme Conseil du 330 degré pour
CC1X
le Danemark Suprémum Consilium XXXIII 
r*>. i Gradus in Dania) (Nr. 301), M. 
n ' se till. Det Højeste Raad (Øverste Raad) 
for Frimurerordenen af den Gamle og An- 
^ tagne Skotske Ritus i Danmark (Rite 
ecossais ancien accepté; System Morin, 
Charleston 1801) (Reg. Nr. 302).
fiRaadgivende, Foreningen af — Ingeniører 
(Nr. 108), M.
/Raatobak-Sektionen (Nr. 569),
se till. Foreningen af Repræsentanter for 
udenlandske Firmaer (Nr. 117).
/ftacehundeopdræt, Foreningen ' Venner af 
dansk (Nr. 536).
/Radio, Dansk — Union (Nr. 620). 
/Radio-Handelsforeningen af 1925 (Nr. 667). 
/Radio, Dansk — Hjælpefond (Nr. 395). 
/Radioklub, Københavns — (Nr. 615). 
/Radioklubber, Danske — (Nr. 387). 
/Radioklubber, De Upolitiske Danske —, (Nr. 
616).
/Randers Barber & Frisør Laug (Nr. 250), 1936: 
t”l 279.
Randers Handelsskole (Nr. 741), 1937 : 242. 
[Randers Handelsstandsforening (Nr. 12), M, 
1937: 242,
se till. Randers Handelsskole (Nr. 741). 
j/tadioteknisk Forening (Nr. 804), 1938 : 369.
Rebekkaloge Nr. 15 Semper ardens, I. O. O. F. 
(Nr. 270), 1936: 419.
(Redningskorps, De Danske — Fælles-Forbund 
(Nr. 410), M,
se till. Fælles-Forbundet for Falcks Red­
ningskorps (Nr. 501).
»Regiment, Foreningen 4’ —, (Nr. 694). 
»Regiment, Foreningen III — (Nr. 527). 
»Regiments, I. — Soldater Forening (Nr. 581). 
»Rejseklubben Danmark (Nr. 677), 1937: 116.
»Repræsentanter, Foreningen af — for uden­
landske Firmaer (Nr. 117), M.
' se till. Krydsfiner-og Wallboards-Sektionen 
(Nr. 564), Trælast-Sektionen (Nr. 565), Ma- 
nufaktur-Sektionen (Nr. 566), Metal-Sek­
tionen (Nr. 567), Forsikrings-Sektionen (Nr. 
568), Raatobak-Sektionen (Nr. 569), Uden- 
rigs-Sektionen (Nr. 570), Skotøjs-Sektionen 
(Nr. 571), Vin-Sektionen (Nr. 572), Papir- 
og Pap-Sektionen (Nr. 573), Kemikalie- 
Sektionen (Nr. 574).
aRepræsentanter, Foreningen af — for Uden­
landske Skotøjs-Firmaer (Nr. 174). 
oUepræsentantskabet for Fondsbørsens Med­
lemmer (Nr. 769), M, 1938: 31, 
se till. Fondsbørsmedlemmernes Repræsen­
tantskab (Nr. 770), 1938: 31.
o/levisorforeningen af 1919 for Revisorer, der 
af Justitsministeriet er autoriseret som 
regnskabskyndige Tillidsmænd i Henhold 
til Lov af 14. April 1905, (Nr. 104), Af. 
oKevisorforening, Dansk —, (Nr. 225).
9/levisorer, Foreningen af statsautoriserede —, 
(F. S. R.) (Nr. 226).
lifting-Bilen i Aarhus (Nr. 285), 1937: 243. 
liling-Bilen (Nr. 286), 1938 : 269. 
iiÄinge Husmoderforening (Nr. 455).
Ringen, Taxi — F. m. b. H. (Nr. 284). 
Ringsted Handelsstandsforening (Nr. 40). 
Roser, St. Andreas Logen, De fire — (Nr. 145), 
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114).
Roskilde Handelsstandsforening (Nr. 26). 
Roskilde Husmoderforening (Nr. 456).
Rotary Clubben for København (Nr. 167), M. 
Rudkøbing Handelsstandsforening (Nr. 18).
Rutebilejernes Gummiindkøbsforening (Nr.
480) ,
se till. Rutebilejernes Indkøbsforening (Nr.
481) .
Rutebilejernes Indkøbsforening (Nr. 481), 
se till. Rutebilejernes Gummiindkøbsfore­
ning (Nr. 480).
Rødby Handelsstandsforening (Nr. 32). 
Rødding Husmoderforening (Nr. 457). 
Røgeriejerforening, Københavns —, (Nr. 421). 
Rønne Handelsstandsforening (Nr. 77).
S
S. S. S. (Nr. 775), 1938 : 65,
se till. Svendborg Sunds Sejlklub (Nr. 774), 
1938 : 65.
Sagførerassistance, Justitsforbundets — (Sag­
førerassistancen) (Nr. 384).
Samfundet og Hjemmet for Vanføre (Nr. 
337), 1938: 170,
se till. Samfundet som antager sig Vanføre 
og Lemlæstede (Nr. 338).
Samfundet som antager sig Vanføre og Lem­
læstede (Nr. 338), 1938: 170, 
se till. Samfundet og Hjemmet for Vanføre 
(Nr. 337).
Samfundshjælpen (Nr. 84).
Samfundspartiet, Landsforeningen —, (Nr. 
640).
Sammenslutning, Fagoppositionens — i Dan­
mark (Nr. 695), 
se till. Arbejdet (Nr. 696).
Sammenspil, Teaterklubben — (Nr. 698). 
Samvirkende fynske Turistforeninger (Nr.
392) ,
se till. Turistforeningen for Danmark (Nr. 
389).
Samvirkende, De — Menighedsplejer (Nr. 
361).
Samvirkende Turistforeninger i Provinserne 
Øst for Storebælt (Nr. 391), 
se till. Turistforeningen for Danmark (Nr. 
389).
Samvirkende jydske Turistforeninger (Nr.
393) .
se till. Turistforeningen for Danmark (Nr. 
389).
Samvirkende, Central-Organisationen for de 
— Oplysningsforeninger (Nr. 708), 
se till. Silkeborg-Systemet (Nr. 709). 
Sangforening, Sporvejsfunktionærernes — af 
1. April 1910 (Nr. 88).
Say it with flowers (Nr. 690), 1936: 345,
se till. Foreningen af Ekspreslevering af 
Blomster i Danmark (Nr. 364).
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Saxkjøbing Handelsstandsforening (Nr. 47).
Sejl-Forening, Sundby — (Nr. 730), M, 1937:
181.
Sejlklub, Svendborg Sunds —•, (Nr. 774), 1938: 
65.
Selskabet Herrekoret Bel Canto (Nr. 341), 
1938 : 400.
Selskabet Hvilehjemmet Caritas (Nr. 305), 
1938: 102.
Selskabet Lysglimt (Nr. 714), M, 1936 : 383.
Selskabet til Fremme af almen Oplysning (Nr. 
288), 1937: 337.
Selskabet til Vandrer mod Ly set’s Udbredelse 
Nr. 261), 1937: 69.
Semper Ardens, Rebekkaloge Nr. 15 — I. O.
O. F. (Nr. 270).
Seniorklubben (Nr. 230), M, 1936: 117.
Serapions-Ordenens Storloge (Nr. 123), M.
Sig det med Blomster (Nr. 365),
se till. Foreningen for Ekspreslevering af 
Blomster i Danmark (Nr. 364).
Silkeborg Barber & Frisør Laug (Nr. 251), 
1936: 279.
Silkeborg Handelsskole (Nr. 575),
se till. Silkeborg Handelsstandsforening 
(Nr. 9).
Silkeborg Handelsstandsforening (Nr. 9), 
se till. Silkeborg Handelsskole (Nr. 575).
Silkeborg Husmoderforening (Nr. 458).
Silkeborg-Systemet (Nr. 709), 1936: 383.
se till. Foreningen Central Organisationen 
for de samvirkende Oplysningsforeninger 
i Danmark (Nr. 708).
Simonsen, Professor D. — Societets Sekreta­
riat (Nr. 601).
Sjælland og Lolland-Falsters Handelsstands 
Centralforening (Nr. 373).
Skagen Handelsstandsforening (Nr. 41).
Skagen Husmoderforening (Nr. 459).
Skanderborg Barber & Frisør Laug (Nr. 252), 
1936: 279.
Skanderborg Handelsskole (Nr. 791), 1938 : 239.
Skanderborg Handelsstandsforening (Nr. 57), 
se till. Skanderborg Handelsskole (Nr. 791), 
1938 : 239.
Skanderborg Husmoderforening (Nr. 460).
Skandinaverne, Kunstnersammenslutningen —, 
(Nr. 788), 1938 : 239.
Skatteyderforening, Frederiksberg Kommunes 
—, (Nr. 267).
Skibsførerforening, Den almindelige danske 
—, (Nr. 627).
Skipper Klement (Nr. 134), M.
Skive Barber & Frisør Laug (Nr. 253), 1936: 
279.
Skive Handelsstandsforening (Nr. 17).
Skive Husmoderforening (Nr. 463).
Skjelskør Handelsstandsforening (Nr. 64).
Skjelskør Husmoderforening (Nr. 461).
Skomagermestre, Landsorganisationen af — 
og Skotøjshandlere i Danmark (Nr. 673), 
se till. Dansk Skotøjshandlerforenig (Nr. 
674) og Dansk Skomagermesterforening 
(Nr. 675).
i i
Skom agerm esterforen ing , D ansk  —  (N r. 675), 
se t ill.  Lan d so rg an isa tio n en  a f Skom ager­
m estre og S ko tø jshand le re  i  D anm ark  (N r. 
673).
Skorstensfejermester-Lavet i  D anm ark  (N r. 
271), 1937: 181.
S ko tø jshand le rfo ren ing , D ansk  —  (N r. 674), 
se t ill.  Lan d so rg an isa tio n en  a f Skom ager­
m estre og S ko tø jshand le re  i D anm ark  (N r. 
673).
Skotø js-Sektionen  (N r. 571),
se t ill. Fo ren in g en  a f Repræ sentanter fo r 
uden landske  F irm a e r (N r. 117).
Skytte fo ren ing , A kadem isk  —  (N r. 473), M, 
se t ill. A kadem isk  Skyttekorps (N r. 474).
Skyttekorps, A kadem isk  —  (N r. 474),
se t ill.  A kadem isk  S kytte fo ren ing  (N r. 473).
S kø jte løbe rfo ren ing , Københavns —  (N r. 208), 
M.
S lagelse H ande lsstand sfo ren ing  (N r. 34).
S lag term esterfo ren ingen  fo r  K øbenhavn  og 
Om egn (N r. 752), 1937 : 371.
S oc ia ld em okra tisk  P re sse fo ren in g  (N r. 414).
S oc ia lt B o lig b yg g e ri (N r. 609).
So ignerings, D ansk  —  T o ile t-  &  S an ite tsa r­
b e jd e r-Fo rb u n d  (N r. 348), M.
Soldater, I. Reg im ents —  Fo re n in g  (N r. 581).
S o lda te rfo ren ing , 13. B a ta illo n s  —  (N r. 641).
So list, D ansk  —  Fo rb u n d  D anske S o listers 
La n d so rg a n isa tio n  (N r. 169).
Sonderburg , B ü rg e rv e re in  fü r  —  und Um ge­
gend e inge tragener V e re in  (N r. 260).
S o rane r-B lade t (N r. 376),
se t ill.  S o ransk  Sam fund (N r. 351).
Soransk  Sam fund (N r. 351), M, 
se t ill.  S o rane r-B lade t (N r. 376).
S p ed itø rfo ren in g , D ansk  —  (N r. 683),
se t ill. K øbenhavns S p ed itø rfo re n in g  (N r. 
684).
S ped itø rfo ren in g , Københavns —  (N r. 684), 
se t ill.  D ansk  S p ed itø rfo re n in g  (N r. 683).
Spejdere, D e g rønne —  (N r. 553),
se t ill. K . F . U . M . Spejderne i  D anm ark  
(N r. 552).
S pe jderkorps, D et danske —  (N r. 136), M, 
se t ill. Søspejderne (N r. 603).
S p ir it is t is k  B rod e rskab  (N r. 731), 1937: 181.
S p iritu s fa b rik a n te r, Fo ren in g en  a f danske —  
(N r. 155), M.
S torlogen  Syvstjernen  (N r. 735), 1937: 215.
S p o rts fisk e rfo re n in g , D ansk  —  (N r. 611), M.
S portsflyvek lubben  (N r. 268), 1938 : 268.
S ports-M o to r-K lubben  (N r. 315), M.
S porve jsfunktionæ rernes S ang fo ren ing  af 1. 
A p r il 1910 (N r. 88).
Squash Rackets K lu b , Københavns —  (N r.
723) , 1937: 102.
Squash Rackets K lu b , F re d e rik sb e rg  —  (N r.
724) , 1937: 102.
St. A nd reas Logen  Cubus C h ris t ia n i D ecim i j
(Nr. 129),
se till. Frimurerordenen 
land (Nr. 114).
i Danmark og Is-







St. Andreas Logen Cubus Frederici Septimi 
(Nr. 130).
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114).
St. Andreas Logen De fire Roser (Nr. 145), 
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114).
St. Andreas Logen Louise (Nr. 146),
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114).
St. Johannes Logen Absalon (Nr. 127),
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114).
St. Johannes Logen Christian (Nr. 125),
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114).
St. Johannes Logen Cimbria (Nr. 143),
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114).
St. Johannes Logen Den faste Borg ved Als­
sund (Nr. 137),
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114).
: St. Johannes Logen Dagmar (Nr. 124),
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114).
I St. Johannes Logen Josva til de tre Broer 
(Nr. 141),
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114).
! St. Johanneslogen Kosmos (Nr. 126),
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114).
! St. Johannes Logen Maria til de tre Hjerter 
(Nr. 144),
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114).
1 St. Johannes Logen Nordstjernen (Nr. 128), 
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114).
1 St. Johannes Logen St. Clemens (Nr. 138),
, se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114).
J St. Johannes Logen St. Martin (Nr. 142),
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114).
I St. Johannes Logen St. Nicolaus (Nr. 140),
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114).
1 St. Johannes Logen Zorobabel & Frederik til
det kronede Haab (Nr. 131).
2 Stamfrøcentralen (Nr. 784), 1938: 169. 
Standardiseringsraad, Dansk — (Nr. 388), M.
se till. Dansk Standard (Nr. 471).
2 Standard, Dansk — (Nr. 471),
se till. Dansk Standardiseringsraad (Nr. 
388).
2 Statsautoriserede, Foreningen af — Revisorer
rrv (F. S. R.) (Nr. 266).
2 Stege Handelsstandsforening (Nr. 8).
2 ■ Steiner, Rudolf — Forbundet i Danmark (Nr. 
300), 1938: 32.
2 Sten, Loge Nr. 10, Den kubiske — (Nr. 330), 
se till. Stor Orienten for Danmark og Nor­
den (Nr. 322).
2 Stenhuggerlauget (Nr. 593), M.
Stenografklub, Storkøbenhavns —, (Nr. 631).
Stjerne, Loge Nr. 9 Den flammende —, (Nr. 
329),
se till. Stor Orienten for Danmark og Nor­
den (Nr. 322).
Storehedinge Handelsstandsforening (Nr. 33).
Storkøbenhavns Stenografklub (Nr. 631).
Store, Den danske — Landsloge, Storlogen af 
Danmark, The Grand Lodge of Denmark, 
La Grande Loge du Danemark, Die Gross­
loge von Dänemark (Nr. 381). 
se till. Frimurerordenen i Danmark og Is­
land (Nr. 114).
Stor-Loge, Den uafhængige — for Kongeriet 
Danmark Independent Order of Odd-Fel­
lows (I. O. O. F.) (Nr. 166), M.
Stor Orienten for Danmark og Norden, Stor­
logen af Danmark (Nr. 335), 
se till. Stor Orienten for Danmark og Nor­
den (Nr. 322).
Stor Orienten for Danmark og Norden (Nr. 
322).
Struer Handelsstandsforening (Nr. 48).
Struer Husmoderforening (Nr. 464).
Studenter, Konservative —, (Nr. 676).
Studenterforeningen (Nr. Ill), M.
Studentersamfundets Retshjælp for Ubemid­
lede (Nr. 79).
Studenter-Sangforeningen (Nr. 362), M.
Sukkervare, Foreningen af Chokolade- og — 
Grossister i Provinsen (Nr. 713).
Sundby Sejl-Forening (Nr. 730), M, 1937: 181.
Sundhed og Ny Tid, Foreningen —, (Nr. 794), 
1938 : 268.
Svalen, Dyreværneforeningen —, (Nr. 101), M.
Svendborg Amts Frugtsalgsforening (Frugtav­
lerforening) (Nr. 409).
Svendborg Handelsstandsforening (Nr. 55).
Svendborg Husmoderforening (Nr. 462).
Svendborg Sunds Sejlklub (Nr. 774), M, 1938: 
65,
se till. S, S. S. (Nr. 775), 1938: 65.
Svømmeklubben Triton (Nr. 742), 1937 : 243.
Sygeforening, Middelstandens — (Nr. 86).
Sygeplejeraad, Dansk — (Nr. 222), M.
Syvende-Dags Adventisternes Danske Konfe­
rens (Nr. 303).
Syvstjernen, Storlogen — (Nr. 735), 1937: 215.
Sjælland og Lolland-Falsters Handelsstands 
Centralforening (Nr. 373).
Sæby Handelsstandsforening (Nr. 14).
Sæby Husmoderforening (Nr. 465).
Sæt Kulør paa Livet (Nr. 782), 1938: 101, 
se till. Brancheforeningen for Lak- og 
Farve-Industri (Nr. 781), 1938: 101.
Søbad K. I. B. (Nr. 580),
se till. Kvindelig Idrætsforening (Nr. 579).
Søhesten (Nr. 511),
se till. Dansk Akvarie Selskab (Nr. 510).
Søjler, Loge Nr. 7, De to — (Nr. 327),




Sølvsmedefagenes, Guld- og — Mesterforening 
(Nr. 715).
Sømandshjemmet af 1884 (Nr. 626).
Sømandsmissionen i København (Nr. 374).
Sønderborg Handelsstandsforening (Nr. 549), 
M..
Sønderjydske, Grænseforeningen — Forenin­
gers Fællesraad (Nr. 531).
Søspejderne (Nr. 603),
se till. Det danske Spejderkorps (Nr. 136).
T
Tandteknikere i Danmark, Landsforeningen 
af praktiserende —, (Nr. 766), 1938: 31. 
Tandteknikeren Medlemsblad for Landsfor­
eningen af praktiserende Tandteknikere 
(Nr. 768), 1938 : 31,
se till. Landsforeningen af praktiserende 
Tandteknikere i Danmark (Nr. 766). 
Tandteknikerskolen, Landsforeningen af prak­
tiserende Tandteknikeres Fagskole (Nr. 
767), 1938 : 31,
se till. Landsforeningen af praktiserende 
Tandteknikere i Danmark (Nr. 766), 1938:
31.
Taxa, Droskecentralen — (Nr. 103), M. 
Taxi-Ringen, F. m. b. H. (Nr. 284), 1938 : 66. 
Teaterforeningen København (Nr. 345). 
Teaterklubben Sammenspil (Nr. 698). 
Teaterselskabet Firkløveret (Nr. 535). 
Teda-Tegnernes Kunstnerværn i Danmark 
(Nr. 550),
se till. Teda (Nr. 551).
Teda (Nr. 551),
se till. Teda-Tegnernes Kunstnerværn i 
Danmark (Nr. 550).
Tegnehjælpen (Nr. 372),
se till. Landsforeningen Bedre Byggeskik 
(Nr. 317).
Tegnernes, Teda — Kunstnerværn i Danmark 
(Nr. 550),
se till. Teda (Nr. 551).
Teknikeren (Nr. 585),
se till. Teknisk Landsforbund (Nr. 584).
Teknisk Landsforbund (Nr. 584),
se till. Teknikeren (Nr. 585) og T. L. (Nr. 
586).
Telegrafbudenes, Post- og — private Alder- 
r domshjem (Nr. 382).
Terpsichore, Dansk Danselærer Union (Nr. 
207), 1936: 41.
Teosofisk Samfunds Danske Nationalsamfund 
(Nr. 671), 1938: 203.
Textil, Dansk Textil Unions Medlemsblad 
(Nr. 617),
r r se till. Dansk Textil Union (Nr. 51). 
Textilfabrikantforeningen (Nr. 65), M.
Thisted Haandværkerforening (Nr. 176), M. 
Thisted Handelsstandsforening (Nr. 58).
T. L. (Nr. 586),
se till. Teknisk Landsforbund (Nr. 584).
To Løver (Nr. 349), M,
se till. Hejmdal, To Løvers Studenterud­
valg (Nr. 350).
To, Loge Nr. 7, De — Søjler (Nr. 327),
se till. Stor Orienten for Danmark og Nor­
den (Nr. 322).
Tonekunstner, Dansk — Forening (Nr. 224). 
Torvesøgendes Organisationers Emballageud­
valg (Nr. 651), M.
Touring, Motor — Club de Danemark (Nr.
482),
se till. Forenede Danske Motorejere (Nr.
Trafik, Dansk — Forening (Nr. 180). 
Translatørforeningen (Nr. 753), 1937 : 371, 
se till. M. T. F. (Nr. 754).
Travhestens Værn (Nr. 686).
Tre, Loge Nr. 8, De — Lys (Nr. 328),
se till. Stor Orienten for Danmark og Nor­
den (Nr. 322).
Tre, Loge Nr. 4 — Løver (Nr. 325),
se till. Stor Orienten for Danmark og Nor­
den (Nr. 322).
Tre, Loge Nr. 14, De — Hamre (Nr. 334), 
se till. Stor Orieten for Danmark og Nor­
den (Nr. 322).
13. Bataillons Soldaterforening (Nr. 641). 
Treuga, Loge Nr. 36 — Dei I. O. O. F. (Nr. 
189).
Tricolore, Le (Nr. 750), 1937: 370.
Treuhand (Nr. 595).
Triton, Svømmeklubben — (Nr. 742), 1937:
243.




se till. Foreningen af Repræsentanter for 
udenlandske Firmaer (Nr. 117).
Trængendes, Foreningen for — Landophold 
(Nr. 509).
Turistforeningen for København og nærmeste 
Omegn (Nr. 390),
se till. Turistforeningen for Danmark (Nr.
389).
Turistforeningen for Danmark (Nr. 389), M, 
1936: 154.
Turistforeninger, Samvirkende — i Provin­
serne Øst for Storebælt (Nr. 391), 
se till. Turistforeningen for Danmark (Nr. 
389).
Tølløse Husmoderforening (Nr. 466).
U
Uafhængige, Den — Stor Loge for Kongeriget 
Danmark, Independent Order of Odd-Fel­
lows (I. O. O. F.) (Nr. 166), M.
Udenrigs-Sektionen (Nr. 570),
se till. Foreningen af Repræsentanter for 
udenlandske Firmaer (Nr. 117).
Ugeblade, Foreningen af danske —, Fagblade 
og Tidsskrifter (Nr. 497).
Understøttelses, Handels- og Kontorist-For­
eningens — Selskab (Nr. 406), 
se till. Købmandsbo (Nr. 407).
Ungdomsforeningen Pax (Nr. 353).
CCXIII
f U n gdom sh erberger (N r. 533),
se till. H erb erg s-R in g en  (N r. 532).
1 U ngdom sorgan isation , D et konservative  F o lk e ­
p artis  —  (N r. 416), M.
r Unges, D e  —  O p era  (N r. 541).
1 U n ion e n  af D anske  P ro v in s -K u lim p o rtø re r  
(U n ion  o f D a n ish  P ro v in c ia l C o a l Im p o r­
ters) (N r. 672), M, 1936 : 79. 
f U n iverse lt Co  —  F r im u re r i  L e  D ro it  H u m a in  
(N r. 320), M, 1938: 239, 
se till. O rd re  M a co n n e rie  M ix te  In terna­
tion a l Le  D ro it  H u m a in , Fæ lles F r im u r e r ­
ordenen  M enneskerettighederne (N r. 321). 
r U organ iseredes, D e  —  L a n d s fo re n in g  (N r. 
597),
se till. D . U . L . (N r. 598).
1 U po litiske , D e  —  D anske  R a d io k lu b b e r  (Nr. 
616).
V w
r W . W . C. T . U . D et h v id e  B a a n d  i D a n m a rk  
(N r. 148), M.
T V aab en h istorisk  Selskab (N r. 642), M. 
r Vagt, Z ions —  T a a rn s  V e n n e r  (N r. 379), 
se till. Z ions V a g t-T a a rn  (N r. 380).
7 V agttaarnets B ibe l- og T rak ta tse lsk ab  (Nr. 
504).
7 V a ldem ars, P r in s  —  &  Prinsesse M a rie s  F o n d  
(N r. 314), M, 1938 : 65.
7 V a n d re la u g  (N r. 516).
7 V a n d re r, Selskabet t il —  m od  Lysets U d b re ­
delse (N r. 261).
7 V an føre , Sam fundet og H je m m e t fo r  —  (Nr. 
337), 1938: 170,
se till. Sam fundet, som  antager sig V a n ­
føre  og Lem læ stede (N r. 338).
7 V a rd e  H a n d e ls fo re n in g  (N r. 69).
J V are-In dkøbs-Cen tra len  af 1931 (N r. 558), M, 
1938: 101,
se till. V ica m b a  (N r. 559).
7 V ejle  B a rb e r  &  F r is ø r  L a u g  (N r. 254), 1936: 
279.
7  V e jle  H ande lsstandsforen ing  (N r. 24), 1938: 
400.
J V ek se lle rerfo ren in g en  (N r. 83).
7 Velklæ dtes Fo re n in g , D e  —  (N r. 736), 1937:
215.
7 V enner, Fo re n in g en  —  af dansk Racehunde- 
opdræ t (N r. 536).
7 V e re in  D eutsche Schu le  (N r. 405).
7 Vesta, Lo g e  N r. 3, Janus —  (N r. 324),
se till. S tor O rien ten  fo r  D a n m a rk  og N o r ­
den (N r. 322).
7 V ib o rg  B a rb e r  &  F r is ø r  L a u g  (N r. 255), 1936:
V ib o rg  H ande lsstand sfo ren ing  (N r. 50). 
V icam ba  (N r. 559),
se t ill. V a re -Indkøbs-C en tra len  a f 1931 (N r. 
558).
V i H usm odre  (N r. 776), 1938: 100,
se t ill.  K øbenhavns H u sm ode rfo ren ing  (N r. 
360).
V ik in g e fo re n in g e n  D et k o ld e  Gys (N r. 639), M.
V ild t- , F ru g t- og G rø n th an d le rfo ren in g en  af 
1889 (N r. 623),
se t ill.  F ru g th a n d le rfo re n in g e n  fo r  K øben ­
havn  og Om egn (N r. 624) og F ru g t-G rø n t- 
og B lo m ste rh an d le rfo ren in g e n  fo r  K øben ­
havn  og Om egn (N r. 625). 
V in h a n d le rfo re n in g e n  fo r  D anm ark  (N r. 493). 
V in -S ek tionen  (N r. 572),
se t ill. Fo ren in g en  a f Repræ sentanter fo r 
uden landske  F irm a e r (N r. 117).
V in te rs tu e r fo r  G am le (N r. 790), 1938 : 239, 
se t ill.  Ensom m e Gam les Væ rn  (N r. 227).
Vognm andsm arkens, E le v fo re n in g en  fo r  —  
Sko le  (N r. 277), 1937: 142.
Vognm andslaug, K jøbenhavns —  (N r. 680), M. 
V o rd in g b o rg  H u sm od e rfo ren in g  (N r. 467). 
Væ bner (N r. 633),
se t ill. F r iv illig t  D ren g e -Fo rb u n d  (N r. 632). 
W . W . C. T . U . D et h v id e  B aand  i  D anm ark  
(N r. 148), M .
W a llb o a rd s , K ry d s fin é r-  og —  Sektionen  (N r. 
564),
se t ill. F o ren in g en  a f Repræ sentan ter fo r  
uden landske  F irm a e r (N r. 117).
X
X -K lubben  (N r. 366), M .
Y
Young  fe llo w s  (N r. 268), M, 1936: 456.
Z
Z ions V ag t-T aa rn , F o rk y n d e r a f H e rren s 
Næ rvæ relse (N r. 380), 
se t ill.  Z ions V ag t-T aa rn s V en n e r (N r. 379).
Z ions V ag t-T aa rn s  V en n e r (N r. 379),
se t il l Z ions V ag t-T aa rn  F o rk y n d e r af 
H e rren s  Næ rvæ relse (N r. 380).
Zorobabel, St. Johannes Logen  —  &  F re d e r ik  
t il det k ronede  H aab  (N r. 131), 
se t ill. F rim u re ro rd e n e n  i  D anm ark  og Is­
la n d  (N r. 114).
0
Ø lgod  H u sm od e rfo ren in g  (N r. 468).
Ø sterb ros B o rg e rfo re n in g  (N r. 214).

